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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1978, Τ. 29, τ. 3 
TO ΚΤΗΝ1ΑΤΡΙΚΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΟΣ 
III ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ύπό 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΟΛΟΥ 
Καθηγητού τού Πανεπιστημίου της MARYLAND ΗΠΑ (Συντ).. 
THE VETERINARY PROFESSION IN OREECE 
REVIEW OF THE PRESENT AND PROSPECTS FOR THE FUTURE 
By 
B. C. HATZIOLOS 
Professor (Ret). Maryland University 
SUMMARY 
This subject, constitut ng part of a series of articles concerned with the organization of the 
Hellenic Veterinary Medical Society and the Veterinary and Animal Industry sections of the Mi­
nistry of Agriculture, the duties and responsibit ties of the veterinarian and his education and 
specialization, includes seven interdisciplinary fields in which the veterinarian can render signifi­
cant service. 
These fields are the Biomedical Sciences and Medical Research, Comparative Pathology, 
Ecology, Animal Behavior, Marine Sciences, Industrial Veterinary Medicine, and Computer Te­
chnology. Within these fields, the topics include recumbinant of DNA research; experiments con­
ducted at the University of California Veterinary School located at Davis on the pathogenesis of 
human emphysema; conclusions of the latest Pacific Scientists Congress (Vancouver, B. C, 
August 1975); dog's behavior; beneficial effect of dogs on sick persons, children deprived of fa 
milies, lonely elderly people; dog's role in studies of human personal and social behavior, as well 
as in psychopharmacology and psychophysiology; integration of pets society and its consequen­
ces; veterinary ethology; effect of inadequate psychosexual orientation of dogs, etc; development 
of pisciculture and fisheries and of the relative food chain; utilization of proteins recycled from 
waste material; repopulation of lakes and bays, etc. This particular emphasis in the field of Ma­
rins Sciences is given in miez of Greece's long and diversified costline. The potential for fisheries 
development is tremendous,'and the enonomic effect to the country of such develohment is quite 
obvious. 
Although some of the fields show little sign of progress in Greece at present, it was deemed 
imhortant to discuss them here in the hope of drawing the timely attention of the young veterina­
rian to the importance of these specializations for the prestige and elevation of the veterinary 
profession and for the improvement of the economic conditions of the country. 
In addition, recent information concerning the above could serve as an incentive and inspira-
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tion to the young veterinarian to work in these fields. At the same time, this information could 
serve as the basis For pertinent changes in the training and education of veterinarians in prepa­
ring them to meet the challenges of the future. 
Ό αιών της είδικοποιήσεως και ή καταπληκτική πρόοδος της έπιστήμηζ 
και της Τεχνολογας είς δλους τους τομείς έπέφερεν, ώς ήτο έπόμενον, μετα-
βολάς εις τήν Κτηνιατρικήν Έπιστήμην δια της εύρύνσεως του ορίζοντος 
της, είς κλάδους συγγενών επιστημών, μέχρι πρότινος άγνωστους. 
Ή ευρεία έγκευκλοπαιδική μόρφωσις του κτηνιάτρου είς δλους τους επι­
στημονικούς τομείς καί είδικώτερον είς τήν βιολογίαν, πραγματευομένην τά 
της δομής καί τών επεξεργασιών, αί όποίαι λαμβάνουν χώραν είς τά λεπτεπί­
λεπτα οργανίδια ή μόρια του κυττάρου του θεμελιώδους τούτου παράγοντος 
της δομής καί λειτουργίας του οργανισμού δλων τών ζώων, καθιστά αυτόν 
εμπειρον δια τήν κατανόησιν τών ένζυματικών αντιδράσεων καί έν γένει δλων 
τών συμβαινόντων είς τά διάφορα κέντρα του σώματος, τά επιφορτισμένα, νά 
διατηρούν τον όργανισμόν, ύπό κανονικός συνθήκας, είς κατάστασιν πλήρους 
υγείας ή έν περιπτώσει διαταραχής τινός τής λειτουργίας αυτών, νά καθιστούν 
τούτον νοσοΰντα, δίδει είς αυτόν δλα τά επιστημονικά εφόδια διά νά συμμετέ-
χη είς τήν μελέτη ν καί έρευναν είς τους διαφόρους επιστημονικούς τομείς, οί 
όποιοι υπεισέρχονται ή υπερβαίνουν τά σύνορα γνώσεων μεταξύ τών διαφό­
ρων τούτων συγγενών επιστημονικών κλάδων. 
ΕΪναι βέβαιον δτι τινές έκ τών ειδικεύσεων, τάς οποίας πρόκειται νά πραγ-
ματευθώμεν ενταύθα δέν παρουσιάζουν μεγάλον ενδιαφέρον τήν σήμερον διά 
τήν 'Ελλάδα, διότι αί έπιστήμαι, μεθ' ων συνδέονται αύται δέν έχουν επαρκώς 
άναπτυχθή. 'Ωσαύτως είναι βέβαιον δτι άλλαι ειδικεύσεις, καθαρώς κτηνιατρι­
κής φύσεως, ώς ή ζωοδημιουργική επιστήμη (Ζωοτεχνία) καί ή τεχνητή γονι-
μοποίησις τών ζώων μετά τής τεχνολογίας τής διατηρήσεως τοΰ σπέρματος 
τούτων έγκαταλήφθησαν λόγω ύπουλου επιβολής άντιεπιστημονικής νομοθε­
σίας, διά νά περιέλθουν είς χείρας επιστημόνων ξένων προς αύτάς. Τά γεγο­
νότα δμως ταύτα, αν καί άκρως λυπηρά, δέν πρέπει ν' αποτελέσουν αίτίαν α­
ποστροφής ή περιφρονήσεως προς τάς ειδικότητας ταύτας μέ τάς οποίας ό 
κτηνίατρος συνδέται διά κοινών βασικών επιστημονικών γνώσεων. Ά π ' εναν­
τίας τά γεγονότα ταύτα δέον νά οπλίζουν τούτον μέ θάρρος, καρτερικότητα, 
ύπομονήν καί έπιμονήν. Καί δσον άφορα τήν πρώτην περίπτωσην, είναι ορ­
θόν καί λογικόν, δπως οί νεαροί κτηνίατροι ενημερωθούν έπί τής δυνατότη-
τος καί τών ευκαιριών αΐτινες έχουν ήδη δημιουργηθή διά τοιαύτας ειδικεύ­
σεις άλλαχοΰ καί λίαν πιθανώς θά δημιουργηθούν είς τήν χώραν ταύτην είς 
τό εγγύς μέλλον καί ούτω προετοιμασθούν ούτοι καταλλήλως διά ν' αποκτή­
σουν τάς απαραιτήτους συμπληρωματικός γνώσεις καί νά πληρώσουν τά κε­
νά, τά οποία θά δημιουργηθούν έκ τής αναπτύξεως καί τών αναγκών τών άλ­
λων συγγενών επιστημονικών φλάδων. Προϋπόθεσις τούτου βεβαίως είναι ή 
έπικρέτησις ανωτέρων αισθημάτων προς άπόκτησιν ευρύτερων επιστημονικών 
γνώσεων καί ή επιθυμία νά συμβάλουν είς τήν έξύψωσιν τοΰ κλάδου των καί 
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είς την καλλιτέραν έξυπηρετησιν της κοινωνίας. "Οσον δμως άφορα τήν δευ-
τέραν περίπτωσιν, ή έξέτασις των ζητημάτων τούτων δίδει τήν βάσιν της προ­
παρασκευής τοΰ κτηνιάτρου δια να διεκδίκηση δ,τι δια απολύτως αυθαιρέτων 
νομοθετικών πράξεων άφηρέθη έξ αύτοΰ. Άλλα περί τούτου θά γίνη λόγος 
άλλαχου. 
Επιπροσθέτως δέον νά ληφθή ύπ' δψιν δτι δλλαι είδικεύσεις, ώς π.χ. ή των 
Θαλασσίων Επιστημών, ή σημασία τής οποίας φαίνεται δτι δέν Εχει αρκούν­
τως κατανοηθή εις τήν χώραν ταύτην, δύνανται να συντελέσουν είς τήν αύξη-
σιν των ζωικών πρωτεϊνών μέ αποτέλεσμα τήν βελτίωσιν τής διατροφής του 
λαοΰ και γενικώτερον τής αναπτύξεως τής οίκονομίας τής χώρας. 
Έκ παραλλήλου δέν πρέπει ν' άγνοήται και τό γεγονός, δτι μέ τήν άνάπτυ-
ξιν του επιπέδου τής μορφώσεως τοϋ κοινού, οί Ιδιοκτήται ζώων, οί πελάται 
τών κτηνιάτρων, θ' απαιτούν σύν τω χρόνω τήν χρήσιν ύπό τούτων νεωτέρων 
καϊ τελειωτερων μέσων ή μεθόδων θεραπείας τών ζώων των, ώς και τήν ύπό-
δειξιν άποτελεσματικωτέρων μέσων προφυλάξεως και τήν παροχήν συμβου­
λών και έκφρασιν γνωμών έπί τών τελειωτέρων τής επιστήμης κατορθωμά­
των. Ώ ς έκ τούτου οί κτηνίατροι δέον νά έκπαιδεύωνται συνεχώς και νά επι­
δίδω νται είς ειδικεύσεις δια ν' ανταποκριθούν είς τάς αύξανομένας απαιτήσεις 
τών πελατών των. 
Ώ ς και άλλαχου έτονίσθη, ή αποστολή τοΰ Κτηνιάτρου είναι ευγενής και 
αποσκοπεί έξ ϊσου είς τήν άνάπτυξιν και προφύλαξιν τοΰ ζωικού κεφαλαίου, 
δσον και είς τήν άνακούφισιν τοΰ άνθρωπου άπό τά άπασχολοΰντα τούτον 
σοβαρά προβλήματα, τά έκ τών ζώων προερχόμενα. Μεταξύ τούτων προέχει 
ή προφύλαξις τοΰ άνθρωπου έκ τών κινδύνων τών προερχομένων έκ τής δια­
ταράξεως τής οίκολογικής ισορροπίας, ή όποια δύνανται νά προκληθή έκ τής 
μονοπλεύρου μειώσεως τών ζώων έκ διαφόρων αίτιων, τής νοσήσεως τούτων 
έκ τοΰ πολλαπλασιασμού τών ζωονόσων και τής μολύνσεως τοΰ περιβάλλον­
τος, εντός τοΰ οποίου ό άνθρωπος, διαβιοί, χωρίς βεβαίως και νά αγνοηθούν 
και τά άλλα σοβαρά προβλήματα, ώς τά τής παρατάσεως τοΰ βίου τοΰ άν-
θρο')που, τής έξουδετερώσεως τής αίτιας τοΰ γήρατος καί τής εξευρέσεως ευ­
πρόσδεκτου θανάτου, δια τήν κατανόησιν καί λύσιν τών όποιων ή συμβολή 
τοΰ κτηνιάτρου προβλέπεται ώς αναπόφευκτος. 
Αί ειδικεύσεις έμμεσου ενδιαφέροντος δια τό κτηνιατρικόν επάγγελμα είναι 
αί τοιαΰται, είς τάς Βιοϊατρικάς Έπιστήμας καί Ίατρικάς Έρευνας, είς τήν 
Συγκριτικήν Παθολογίαν, είς τήν Οίκολογίαν, είς τάς Έπιστήμας Συμπεριφο­
ράς, είς τάς Θαλάσσιας ή Ώκεανακάς Έπιστήμας, είς τήν Βιομηχανικήν Κτη-
νιατρικήν καί τά Τεχνητά "Οργανα καί τέλος είς τους 'Ηλεκτρονικούς Ύπο-
λογιστάς. 
1) Βιοϊατρικαί Έπιστήμαι καί Ίατρικαί Έρευναι 
Ή έκπαίδευσις είς τήν ένδιαφέρουσαν είδίκευσιν ταύτην αποσκοπεί είς τήν 
απόκτησαν ανωτέρων γνώσεων είς τάς βιολογικάς καί ίατρικάς έπιστήμας, αί 
όποΐαι ασχολούνται μέ τάς έφαρμογάς τών φυσικών επιστημών (βιοχημείας, 
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βιοφυσικής κλπ) δια την βαθυτέραν κατανόησιν των αίτιων. Έν τούτοις, λό­
γω των τελευταίων εξελίξεων, αί βιοιατρικαί έπιστήμαι επεκτείνονται καί εις 
τον κλάδον εκείνον της ίατρικής επιστήμης, τόν ένδιαφερόμενον ίδιαιτέρως μέ 
τήν Ικανότητα του άνθρωπου να έπιζή καί να εκτελή τάς λειτουργίας αύτοΰ 
είς μη κανονικόν, ούχ' ήττον δμως προστατευτικός τροποποιηθέν περιβάλ­
λον. Έκ παραλλήλου ή έκμάσησις της βασικής βιολογίας αποσκοπεί είς τό νά 
δώση καλώς ίσορροπημένην κατανομήν μελέτης καί γνώσεων μεταξύ έφηρμο-
σμένης κυτταρικής βιολογίας καί τής συγχρόνου ίατρικής επιστήμης. 
Πλείονες έρευνηταί, είδικευμένοι είς τήν ζωολογίαν, βιοχημείαν, φυσιολο-
γίαν, φαρμακολογίαν, γενετικήν, κυτταρολογίαν, παθολογίαν, κλινικήν ίατρι-
κήν, νευροχειρουργικών ώς καί είς άλλους κλάδους, συνεργάσθησαν διά νά 
διευκρινίσουν καί συνειδητοποιήσουν τό αύξάνον ενδιαφέρον τής επιστήμης 
προς άλληλοκλαδικήν (Interdisciplinary) προσέγγισιν καί έπίτευξιν καλλιτέ­
ρων αποτελεσμάτων. 
Ή βιοϊατρική ενδιαφέρεται μέ τήν δυνητικήν κατάστασιν του κυττάρου, ή­
τοι μέ τήν άνάπτυξιν, τόν τρυματισμόν καί τό γήρας αύτοϋ. μέ τήν ένέργειαν 
των ορμονών, μέ τόν έλεγχον τών ενδοκυτταρικών επεξεργασιών καί μεταβο­
λών μέ τόν μηχανισμόν τών επιδράσεων αμφοτέρων τών βιολογικών καί φυ­
σικών παραγόντων (ώς πυρετού, ακτινοβολίας, θερμότητος, ψύχους κλπ.) μερ 
τά σπουδαιότερα βιολογικά φαινόμενα έκ τών κοινών ζώντων οργανισμών 
(ώς τήν άθεροσκλήρωσιν, ύπέρτασιν, καρκΐνον, ανοσολογικός αντιδράσεις έκ 
μεταμοσχευθέντων ίστών), μέ τήν μελέτην τής ηλεκτρονικής (μοριακής) δο­
μής τών ίστών, μέ τήν χημείαν καί παθοφυσιολογίαν του κυττάρου έκαστου 
οργάνου μέ τά κυτταρικά οργανίδια, ώς καί μέ πολλά άλλα ζητήματα. 
Έχει ήδη άναγνωρισθή, δτι ή κυτταρική βιολογία κατέχει όχι μόνον τήν 
κλείδα είς τάς βιολογικός έπιστήμας, άλλα καί αποτελεί τήν σύνδετικήν γέφυ-
ραν διά τόν φυσιολόγον, βιοχημικόν, κυτταρολόγον, παθολόγον καί διά πολ­
λούς άλλους είδικούς. ΕΪναι όθεν φανερόν, δτι ή βιολογία τοΰ κυττάρου απο­
τελεί τήν βάσιν έκ τής οποίας ή ζωή, ή υγεία καί ή νόσος δύναται νά νοηθούν 
προσηκόντως. Διά τούτο ή πρόβλεψις- δσον καί έάν αύτη φαίνεται τολμηρά 
τήν σήμερον - είναι δτι ή κυτταρική βιολογία τελικώς θ' άποβή ό επιστημονι­
κός κλάδος ό ενώνω ν τάς βασικάς έπιστήμας τής ίατρικής. 
Είς τό σημεϊον τούτο κρίνεται σκόπιμον, δπως γίνη λόγος περί βασικών τι­
νών εξελίξεων έν σχέσει μέ τό τελευταίως άναλυθέν καί λίαν ενδιαφέρον ζή­
τημα τοΰ άνασυνδυασμοΰ μορίων τού Deoxyribonucleicacid ή DNA ( Recum-
binant of DNA Molecules). 
Ή εντατική έρευνα είς τό ύψος τοΰ μοριακού επιπέδου, σχετικώς μερ τήν 
φύσιν τοΰ DNA, τό όποιον ώς γνωστόν θεωρείται ώς ή αρχή τής ζωής, όχι 
μόνον συνέβαλεν είς τήν, καλλιτέραν κατανόησιν τής συνθέσεως του, άλλα έ-
πέτρεψεν τήν έκτέλεσιν ευφυέστατων χειρισμών, οί όποιοι πιστεύεται, δτι μέ 
ύπολογισμένην χρήσιν θα έχουν πράγματι έπαναστατικήν δυνητικότητα διά 
τήν έπιστημονικήν πρόοδον καί θα συμβάλουν τά μέγιστα είς τήν βελτίωσιν 
τής υγείας τοΰ ανθρωπίνου γένους καί τοΰ περιβάλλοντος αύτοΰ. 
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Μετά τήν έπίτευξιν, τη βοήθεια ένδοπυρηνικών ένζυμων (endonucleases), 
της διασπάσεως της άλύσεως του DNA - του φορέως τούτου της γενετικής 
πληροφορίας δΓ δλους τους οργανισμούς και της απομονώσεως της ενεργούς 
ουσίας των γονιδίων αυτών - είς τμήματα, έχοντα άκρα μέ συγκολλητικός Ι­
διότητας, και ώς έκ τούτου κατάλληλα δι' επανασυνδέσεις, τα έκτελούμενα 
τήν σήμερον πειράματα, αποσκοπούν είς τον έπανασυνδυασμόν τοΰ DNA και 
άνασύνθεσιν, ή είς τήν έκ νέου (έσκεμμένην) διευθέτησιν ενεργών μορίων 
(Plasmids) τούτου, προερχομένων έκ διαφόρου ζωικής πηγής προς δημιουρ-
γίαν νέων ζώντων κυττάρων. Τούτο σημαίνει δυνητικότητα συνδυασμού ή 
«συγκολλήσεως» ενός τεμαχίου γενετικής ουσίας ανθρωπίνου ή άλλου ζωικού 
κυττάρου μέ τήν γενετικήν ούσιάν — συνήθως ενός ακίνδυνου οργανισμού — 
προς έπίτευξιν έτερου μέ καλλιτέρας (;) βιολογικάς Ιδιότητας ή μέ ορισμένα 
πλεονεκτήματα. Τοιαύτα πειράματα έγένοντο ήδη μέ τό κοινόν βακτηρίδιον 
Escherichia Coli, τό όποιον, ώς γνωστόν, άναπτύσεται κανονικώς είς τον πε-
πτικόν σωλήνα τοΰ άνθρωπου. Είς τό μικρόβιον τούτο είναι δυνατόν νά εισα­
χθούν καί νά μελετηθούν «τεμάχια» DNA τεχνητώς συνδυασμένα. Ή εξαιρετι­
κή αύτη ερευνητική εργασία είναι ωσαύτως γνωστή καί ώς οίκοδομική ή μη­
χανική γονιδίων (Gene Engineearing). 
Σχετικώς μέ τό βακτηρίδιον Escherichia Coli δύναται νά λεχθή δτι τελευ­
ταίως ευρέθησαν νέα στελέχη τούτων, τα όποια έχουν «τροποποιηθή» γενετι­
κώς κατά τοιούτον τρόπον, ώστε ταύτα, όχι μόνον νά καταστούν ανίκανα νά 
μολύνουν τον πεπτικόν σωλήνα τοΰ άνθρωπου ή άλλου ζώου - καί διά τούτο 
ν" άποσοβηθή τελείως ό κίνδυνος μολύνσεως έκ τοΰ συνδυασμού τού D N A 
τούτων μετά τοΰ τοιούτου τών άλλων βακτηριδίων - άλλα καί ν1 αποκτήσουν 
καί άλλας προστατευτικός ίδιότητας, αί όποΐαι καθιστούν ταύτα κατάλληλα 
διά τήν έκτέλεσιν προγραμματισμένων ερευνών. Έ ν τούτοις δέν αποκρύπτεται 
τό γεγονός, ότι τά στελέχη ταύτα μέχρι σήμερον δέν εϊναι καί απολύτως ίδεώ-
δη διά τά άπό πολλού χρόνου επιδιωκόμενα μέσα διευκολύνσεως διά τάς έ­
ρευνας ταύτας. 
Ή νέα αύτη μέθοδος τού γονιδιακοΰ άνασυνδυασμοΰ, ακόμη είς τό πρω-
ταρχικόν στάδιον τής σημερινής βιολογικής επαναστάσεως ενέχει, έκτος τής 
αποκτήσεως νέων γνώσεων έν σχέσει μέ τήν βασικήν γενετικήν, καί πολλά 
άλλα πρακτικά οφέλη. Ή τεχνική αΰτη, χειριζόμενη μετά συνέσεως δίδει τήν 
ύπόσχεσιν διά τήν αΰξησιν τής παραγωγής τοΰ εφοδιασμού τοΰ κόσμου μέ α­
φθονία τροφών καί δύνανται νά συμβάλη είς τήν παραγωγήν μεγάλων ποσο­
τήτων σπανίων οργανικών ουσιών ορμονών, δπως τών τής άντιαιμοφιλικής 
γλοβουλίνης χρησιμοποιούμενης διά τήν θεραπείαν αίμορραγικών νόσων, τής 
ινσουλίνης, ήτις καθημερινώς καθίσταται σπανιωτέρα, λόγω τής εύρυτέρας 
χρησιμοποιήσεως της ύπό τοΰ αυξανομένου αριθμού τών διαβητικών ώς καί 
άλλων μέ αποτελέσματα τήν σημαντικήν έλάττωσιν τής τιμής αυτών. Είς τήν 
γεωργίαν υπάρχει ή έλπίς νά καταστή δυνατή ή μεταμόσχευσις τοΰ γονιδίου, 
όπως ό φασίολος τό άλφα-άλφα καί τά άλλα ψυχανθή, έκ τοΰ αέρος καί νά 
παρασκευάζουν ούτω τό ίδικόν των λίπασμα. (Βλ. άλλαχοΰ). 
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Έ ν τούτοις ή δημιουργία νέων μορφών ζωής ενέχει και δυνατότητας ά­
γνωστων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων και των έκ της τυχόν δημιουργίας 
μιασμάτων ή βακτηριδίων περισσότερον ανθεκτικών είς τα διάφορα φάρμακα 
(άντιβιωτικά) καί της αυξήσεως περιστατικών καρκίνου. 'Ωσαύτως δέν αποκ­
ρύπτονται και οί κίνδυνοι έκ τής δημιουργίας νέων εΙδών, επιδημιών, καί ί­
σως άλλων σοβαρών απειλών τής υγείας ανθρώπων καί ζώων, τό είδος τών ο­
ποίων, πιστεύεται, δτι δέν έχει ακόμη παρατηρηθή είς τον πλανήτην μας. 
Πράγματι, είναι το άγνωστον, τό όποΓον περισσότερον δημιουργεί τόν φόβον 
παρά ό ειδικός ή ό πιθανός κίνδυνος, όστις δύναται νά δημιουργηθή έκ τού­
του. Ό κίνδυνος ούτος αν καί θεωρητικός την σήμερον, δέν είναι εϋκολον νά 
καθορισθή, διότι δέν υπάρχει βάσις απολύτου βεβαιότητος δια τήν έκτίμησίν 
του. 
Πολλοί επιστήμονες, ακόμη άπό τήν αρχήν τής εξευρέσεως καί εφαρμογής 
τής ανωτέρω τεχνικής επέστησαν τήν προσοχήν δια τους έκ ταύτης δυνητι­
κούς κινδύνους, διότι έπίστευον είς τούτους ώς μάλλον πραγματικούς παρά 
ώς φανταστικούς. 'Αποτέλεσμα τούτου ήτο καί είναι ακόμη αί έπανειλημμέναι 
συγκλήσεις επιτροπών είς τάς ΗΠΑ, έκ τών κορυφαίων επιστημόνων είς τόν 
τομέα τούτον, διά τήν ύπόδειξιν καί τήν λήψιν μέτρων προς έλεγχον καί προ-
στασίαν του ανθρωπίνου γένους έκ τυχόν ανεπιθύμητων εκβάσεων ή κατα­
στρεπτικών γεγονότων έκ τών ερευνών τούτων. 
Οί άγνωστοι οδτοι κίνδυνοι ήνάγκασαν τους επιστήμονας ακόμη καί νά 
δεχθούν νά διακόψουν κάθε έρευναν έπί δύο έτη, μέχρις δτου διατυπωθούν αί 
κατάλληλαι όδηγίαι αγωγής. Τα 'Εθνικά 'Ινστιτούτα 'Υγείας (National Insti­
tutes of Health ή NI Η) τών ΗΠΑ, είναι τα μόνα Ιδρύματα, τά όποια ενθαρρύ­
νουν καί επιβλέπουν τήν σήμερον τοιούτου είδους βιοϊατρικάς έρευνας, διότι 
διά τούτων πιστεύεται ότι θά επιτευχθούν μεγάλα κατορθώματα άπό τους έ-
ρευνητάς τής επιστημονικής κοινότητος τών ΗΠΑ καί λίαν πιθανώς άλλων 
χωρών. Τό ίδρυμα τούτο έξοδεύει τήν σήμερον 4 έκατομ. δολλάρια περίπου 
κατ' έτος διά νά βοηθήση τήν έρευνα τής άνασυνθέσεως τού D N A καί έχει α­
κόμη 3,5 εκατ. δολ, διαθέσιμα διά τήν βελτίωσιν τών εγκαταστάσεων εργα­
στηρίων, ίνα ούτω αντιμετωπίσουν τά έξοδα τών τελευταίως θεσπιθέντων μέ­
τρων ασφαλείας, τά όποια πράγματι αποσκοπούν είς τό νά επιτρέψουν είς 
τους διαφόρους επιστήμονας νά δημιουργήσουν νέους τύπους ζωής, χωρίς ό­
μως καί νά διακινδυνεύσουν καί τήν ύγιεία τού κόσμου. 
Αί σχετικαί διατάξεις διατυπωθεΐσαι λεπτομερώς ύπό τών ΝΙΗ απαγο­
ρεύουν τήν δημιουργίαν πάσης νέας μορφής ζωής ελευθέρας είς τήν άτμό-
σφαιραν. 'Ωσαύτως αύται απαγορεύουν άπ ' ευθείας περιραματισμούς, μέ εξαι­
ρετικώς δηλητηριώδεις ουσίας ή μιάσματα (ώς ό ίός του θανατηφόρου Lassa 
πυρετού) τήν χρήσιν μερικών ίών, οί όποιοι είναι γνωστόν δτι προκαλούν κα­
κοήθεις όγκους, τόν σχηματισμόν υβριδίων, τά όποια ενέχουν γονίδια διά τήν 
παραγωγήν δηλητηρίων, συμπεριλαμβανομένων ακόμη καί εκείνων τών δ-
φεων, τήν μεταβίβασιν είς μικρόβια χαρακτηριστικών ανθεκτικών είς άντιβιω­
τικά φάρμακα κτλ. 
Γενικώς τά επιβαλλόμενα μέτρα στηρίζονται έπί τής αρχής τού δτι, δσον οί 
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προβλεπόμενοι πειραματισμοί είναι επικίνδυνοι, τόσον αύστηρώτερα δέον να 
είναι τα μέτρα ασφαλείας και προασπίσεως του κοινού. Ταύτα προβλέπουν ερ­
γαστήρια τόσον έρμητικώς κεκλεισμένα, ώστε να εξασφαλίζεται απολύτως ή 
έγκάθειρξις μολυνθέντος αέρος ή άλλων άχρηστων υπολειμμάτων. Είς τα 
τοιούτου είδους εργαστήρια, έκαστον των οποίων δύναται να στοίχιση 
750.000 δολ. τα πειράματα δέον να γίνωνται εντός κλειστών δοχείων ή κλω­
βών καί μέ φάρμακα ή χημικάς ουσίας χειριζόμενος δι' ειδικών χειροκτίων. 
Επιπροσθέτως προβλέπονται καί άλλα προφυλακτικά μέτρα τό είδος τών ο­
ποίων ό κοινός νους μετά δυσκολίας αναλογίζεται. 
Παρ' δλα τα μέτρα ταύτα ασφαλείας, μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι 
κάθε έρευνα άνασυνθέσεως του DNA ενέχει μεγάλους κινδύνους κατά τήν έκ-
τέλεσιν. Είς τό Πανεπιστήμιον του Harvard καί τό Τεχνολογικόν 'Ινστιτούτο 
της Μασσαχουσέττης (MIT) οί περισσότεροι έρευνηταί αντιδρούν μεγάλως ε­
ναντίον τών-σχεδίων έκπονηθέντων ύπό τών ηγητόρων τών ανωτάτων τού­
των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων προς άνοικοδόμησιν ενός είδικού εργαστηρίου 
δια τοιαύτας έρευνας. 
Δια τοΰ επιστημονικού καταρτισμού ικανών ερευνητών είς τον τομέα τού­
τον τών βιοϊατρικών επιστημών, είς τον όποιον οί Κτηνίατροι δύνανται νά 
συμμετάσχουν, ή εξαιρετικώς εντατική διδασκαλία λαμβάνει χώραν είς τα ει­
δικά πανεπιστήμια, δπως καί δια τήν άπόκτησιν βαθύτερων γνώσεων είς τους 
άλλαχοΰ μνημονευθέντος είδικούς κλάδους (ήλεκτρονικήν μικροσκόπησιν, ίο-
λογίαν, νευρολογίαν κτλ) καί τήν πρακτική ν έξάσκησιν είς τάς βασικάς έρευ­
νας της ίατρικής κατά τά 4 ή 5 έτη φοιτήσεως καί επιστημονικής έρεύνης δια 
τήν άπόκτησιν τοΰ Ph.D διπλώματος. 
Συναφής μέ τήν είδίκευσιν είς τάς ίατρικάς έρευνας είναι καί ή τοιαύτη τής 
παραγωγής καί κτηνιατρικής περιθάλψεως πειραματόζωων, χειρουργικής άναι-
σθησιολογίας, τοξικολογίας κλπ, περί ών έγένετο ήδη λόγος. 
Δια τήν είδίκευσιν είς τάς βιοϊατρικάς έπιστήμας καί ίατρικάς έρευνας οί 
κτηνίατροι τοΰ ασθενούς φύλου, φαίνεται νά έχουν ύπεροχήν τινά, λόγω τών 
ιδιαιτέρων ικανοτήτων αυτών δι' έπιμονήν, ύπομονήν τακτικήν τήρησιν ημε­
ρολογίων κτλ. κατά τάς έρευνας καί τήν έν γένει έκτέλεσιν λεπτεπίλεπτου ερ­
γασίας. Σήμερον εις τάς ΗΠΑ υπάρχουν 1.200 περίπου γυναίκες κτηνίατροι, 
ήτοι 5% περίπου τοΰ συνόλου. Έν τούτοις μεταξύ τών νεοεισαχθέντων 
(1975) φοιτητών είς τάς Κτηνιατρικός Σχολάς, 25% ήσαν γυναίκες. Αί φοιτή-
τριαι κτηνιατρικής, ως απεδείχθη, δεικνύουν καί καλήν έπίδοσιν είς τάς σπου-
δάς των, ώς καί άφοσίωσιν καί πίστην δια τό μέλλον τοΰ επαγγέλματος των. 
2) Συγκριτική Παθολογία 
Έ ν μέρος τής επιστημονικής προσπάθειας προς βελτίωσιν τών συνθηκών 
υγιούς διαβιώσεως τοΰ άνθρωπου είναι καί ή προσήκουσα άφοσίωσίς μας είς 
τήν συγκριτικήν παθολογίαν, τής οποίας ό ορισμός έχει καθορισθή ώς «ή με­
λέτη τών βασικών φαινομένων είς τάς νόσους δλων τών ειδών τών ζώων». 
Δια τής συγκριτικής παθολογίας ή κτηνιατρική πράγματι δύναται νά συμ-
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βάλη είς τήν έρευνα δια τήν ύγείαν του άνθρωπου, διότι αυτή στηρίζεται έπί 
της μελέτης ομοίων νόσων, αί όποίαι αναπτύσσονται φυσικώς εις τα ζώα. 
'Επομένως, έκ του συσχετισμού τών ασθενειών τών ζώων προς τάς τών αν­
θρώπων, δύναται νά προέλθη ωφέλεια μεγίστης σημασίας. 
Έξ άλλου, ό σκοπός της συγκριτικής παθολογίας είναι νά έξετάζη μάλλον 
τον σχηματισμόν της νόσου παρά τήν θεραυπευτικήν άγωγήν και τον έλεγχον 
αυτής. 
Ή συγκριτική παθολογία, έκτος τής σημαντικής συμβολής είς τήν ύγείαν 
του άνθρωπου, ανοίγει επιπροσθέτως νέαν όδόν και δίδει τό μέσον δια τοΰ ο­
ποίου ή κτηνιατρική, έξω τών ορίων τών κτηνιατρικών σχολών, συνδέεται μέ 
τάς βιολογικός έπιστήμας και έρχεται είς έπαφήν μέ τους άλλους κλάδους 
τών ιατρικών επιστημών, τήν καθαρώς ίατρικήν, όδοντοϊατρικήν και τήν ψυ­
χιατρική ν. 
Προς καλλίτερα ν κατανόησιν και σύσφυγξιν τής συνεργασίας ταύτης ή 
κτηνιατρική όφείλη νά καταπείση καί τους άλλους επιστήμονας, τους ασχο­
λούμενους μέ τήν ύγείαν τοΰ άνθρωπου νά παραμένουν έπί τίνα χρόνον είς 
τάς κτηνιατρικός σχολάς. Ή συγκριτική παθολογία έξ άλλου θά προώθηση 
τήν άνταλλαγήν σπουδαστών ή σχολιαστών (Scholars) μεταξύ κτηνιατρικών 
σχολών καί άλλων βιοϊατρικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τούτο θά έχη ώς 
αποτέλεσμα νά φέρη τήν κτηνιατρικήν πλησιέστερον προς τάς έρευνας υγείας 
καί νά άνοιξη νέους ορίζοντας δια τών οποίων είδικαί κτηνιατρικαί διατριβαί 
δύνανται νά συμβάλουν εις τήν πλήρη κατανόησιν ορισμένων ζητημάτων 
βιοϊατρικής έρεύνης, τής άποσκοπούσης κυρίως εις τήν βελτίωσιν τών ύγειο-
κοινωνικών συνθηκών τού άνθρωπου. Διά τοΰ τρόπου τούτου ύπάρχη ή δυ-
νατότης νά δοθή είς ημάς ή ευκαιρία νά συμβάλωμεν είς τήν δημιουργίαν ε­
νός ευχάριστου περιβάλλοντος, εντός τοΰ όποιου ό άνθρωπος θά δύναται νά 
ζήση ευτυχής ώς καί ενδεχομένως νά ύποβοηθήσωμεν εις τήν κατανόησιν ή 
τήν λύσιν τών ανιαρών προβλημάτων, ώς ελέχθη, τοΰ ανθρωπίνου γήρατος ή 
ακόμη καί τοΰ θανάτου. 
3) Οικολογία 
Ή επιστήμη αΰτη, εις τήν οποίαν δίδεται τήν σήμερον μεγίστη σημασία 
ασχολείται, ώς γνωστόν, μέ τήν μελέτην τής άλληλοεπιδράσεως μεταξύ περι­
βάλλοντος καί ζωής. Τό περιβάλλον αναφέρεται είς κάθε τι τό όποιον μάς πε­
ριβάλλει, ή δέ ζωή εις έκαστον ζώντα όργανισμόν. Ή οικολογία δύναται νά έ-
ξατασθή άπό 3 απόψεις. Τον ζώντα όργανισμόν, τον πληθυσμόν καί τό οικο­
σύστημα. Ή οικολογία ωσαύτως δύναται νά μελετηθή καί άπό άλλα διάφορα 
επίπεδα οργανώσεως, ώς τό πρωτόπλασμα, τα κύτταρα, οί οργανικοί ιστοί, τά 
συστήματα τού οργανισμού, τό οικοσύστημα καί ή βιόσφαιρα. Τό έκ τής ανα­
λύσεως ταύτης προκύπτον φάσμα (Spectrum) δύναται νά θεωρηθή ώς έν συνε­
χές έπιστημονικόν μέτωπον σπουδών καί έρεύνης. 
Τό οικοσύστημα ή τό σύστημα άλληλοεπιδράσεως, τό περιλαμβάνον τους 
ζωικούς οργανισμούς μαζύ μέ τό άψυχον οίκιακόν περιβάλλον (Habitat) αύ-
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των αποτελεί τήν βασικήν μονάδα της οίκολογίας. Εις οιονδήποτε έπίπεδον 
ζωής καί έάν έξετάσωμεν ταύτην, το νόημα τοΰ οίκοσυστήματος συνυπάρχει. 
Ή οικολογία φυτών, μικροοργανισμών γλυκέων υδάτων, θαλάσσης και γενι­
κώς τοιούτων ξηράς αποτελούν διάφορα αντικείμενα έρεύνης, τα όποια ένσω-
ματοΰνται είς το ευρύ έπιστημονικόν μέτωπον αυτής. 
Ή οίκολογία ζώων δύναται να περιλάβη τά σπονδυλωτά, τά ασπόνδυλα, τα 
οικιακά και άγρια ζώα, τά πτηνά, τον άνθρωπον κλπ. Ή ιδέα αύτη καταδει­
κνύει τά ευρύτατα δρια τοΰ μετώπου της οίκολογίας και τόν πολλαπλοΰν άλ-
ληλοσυσχετισμόν μεταξύ τούτων. 
Πολλοί άπό τους συμβάλλοντας τήν σήμερον είς τάς προόδους της οίκολο­
γίας δέν αποκαλούν εαυτούς «οικολόγους», διότι αί συνδυασμένοι προσπά-
θειαι τών επιστημόνων τούτων προέρχονται έκ διαφόρων ειδικεύσεων. Ούτοι 
προσφέρουν μόνον τάς πληροφορίας καί τάς ένωποιητικάς βασικός αρχάς, διά 
τών οποίων αποδεικνύεται ή ώριμότης τών γνώσεων μας, ώς προς τήν έπί-
δρασιν του περιβάλλοντος έπί τών ζώντων οργανισμών. Οί ειδικοί, οί όποιοι 
προσφέρουν υπηρεσίας εις τήν οίκολογίαν πράττουν τούτο, διότι γνωρίζουν 
να εννοούν, τάς βασικάς αρχάς τής οίκολογίας, ένώ ή συλλογή καί ό συνδυα­
σμός πληροφοριών διά μίαν επωφελή καί πλήρη νοήματος έφαρμογήν επαφίε­
ται είς τόν οίκολόγον, τόν γενικόν καί ευρείας μορφώσεως επιστήμονα (Ge­
neralist). 
Έκ παραλλήλου ό άνθρωπος ώς ένεργόν μέλος τοΰ οίκοσυστήματος απέκ­
τησε τήν ικανότητα τοΰ νά επιδρά σημαντικώς έπί τών διαφόρων οικοσυστη­
μάτων τής γής. Έν τούτοις ούτος μεταβάλλει τό οικοσύστημα χωρίς όμως νά 
έννοή πώς τούτο λειτουργεί. Πιθανώς ή μεγαλύτερα φροντίς άλλα καί αμηχα­
νία δΓ αυτόν είναι τά άχρηστα άπορρίματα τής τεχνολογικής κοινότητος τής 
υφηλίου, ήτοι μιας κοινωνίας, ή οποία αποτελεί τόν συνθετικόν παράγοντα 
(Component) τοΰ περιβάλλοντος. Πολλά άπό τά προϊόντα αυτά δύνανται νά ε­
πιφέρουν μονίμους μεταβολάς ή βλάβας είς τό οικοσύστημα. Σχετικώς προς 
τούτο παρατηρούνται δυστυχώς καθ' έκάστην προμηνύματα καί ενδείξεις περί 
τής επιβλαβούς επιδράσεως τών προϊόντων τούτων έπί τής οίκολογίας πολ­
λών ειδών (Species). 
Οί κτηνίατροι, ώς ελέχθη άλλαχοΰ, ασφαλώς έχουν τά επιστημονικά εφόδια 
νά συμβάλουν καί νά προσφέρουν πολύτιμους πληροφορίας είς τήν οίκολο­
γίαν. Έξ άλλου ούτοι, ώς μέλη τής επιστημονικής κοινότητος καί ώς ανθρώ­
πινα πλάσματα, παίζουν ρόλον είς τήν οίκολογίαν, καί διά τόν λόγον τούτον 
ή σχέσις αύτη κτηνιάτρου-οίκολογίας όσημέραι καθίσταται λίαν ενδιαφέρου­
σα. 
Ό ερευνητής κτηνίατρος, ώς επιστήμων, δύναται ναρ συμβάλη, ώς ελέχθη, 
περισσότερον είς τήν συλλογή ν, διατήρησιν καί ταξινόμησιν οικολογικών 
πληροφοριών. Έν τούτοις ούτος πρέπει έν πρώτοις νά ύπολογίση τάς οικολο­
γικός συνεπείας καί όλους' τους συσχετισμούς κατά τήν κατάστρωσιν τών πει­
ραματικών του σχεδίων καί νά παρακολούθηση ταύτα μέχρι τέλους. Ό κτη­
νίατρος έχει ωσαύτως ύποχρέωσιν νά γνωστοποίηση ευρέως κάθε οίκολογι-
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κήν πληροφορία ν ή γνώσιν αποκτηθείσα έκ τούτου. Αί ύπηρεσίαι αύτοΰ καθί­
στανται όσημέραι πολυτιμώτεραι. 
Ώ ς αναφέρεται σχετικώς με την αίτιολογίαν και παθογένειαν του εμφυσή­
ματος του άνθρωπου, αί τελευταίοι έρευναι της Κτηνιατρικής Σχολής του Πα­
νεπιστημίου τής Καλιφόρνιας (είς τό Davis), γενόμενοι έπί άνθρωποπιθήκων 
εκτεθέντων έπί μακρόνβείς κεκορεσμένην δια καυσαερίων άτμόσφαιραν, υπήρ­
ξαν εξαιρετικώς διαφωτιστικοί ώς πρόν τήν αίτίαν τούτου. 
Προς καλλιτέραν κατανόησιν τής σημασίας τήν οποίαν ενέχει ή προάσπισις 
του περιβάλλοντος, άρκούμεθα ν' άναφέρωμεν έν συντομία προειδοποιήσεις 
τινός περί του άπαπειλοΰντος τήν ανθρωπότητα κινδύνου, διατυπωθείσας είς 
τό Συνέδριον τών Επιστημόνων του Ειρηνικού, τό όποιον έλαβεν χώραν είς 
Vancouver (British Columbia) τον Αΰγουστον του 1975. Έκεΐ έτονίσθη δτι ή 
άνά τήν ύφήλιον διασπορά τών βιομηχανικών αντικειμενικών σκοπών τών 
νεωτέρων εθνών, αποτελεί τό πλέον καταστρεπτικόν γεγονός και ύποβοηθεΐ 
τήν έπιτάχυνσιν τής εξαφανίσεως τών ζωικών είδών και τούτο καθ' δν χρόνον 
γίνονται προσπάθειαι και δίδονται υποσχέσεις περί διατηρήσεως αυτών. Πολύ 
ολίγα σημεία διαφαίνονται είς τον ορίζοντα προς δημιουργίαν αισιοδοξίας δια 
τό μέλλον, ένώ ή έξάρθρωσις και ό διαμελισμός του συστήματος του biota 
(τών ζ(όντων όντων) τής γής προχωρεί μέ βήμα σταθερόν. Τούτο ασφαλώς 
συμβάλλει είς τήν έλάττιοσιν τής ποικιλίας τών ειδών και τήν δημιουργίαν πε­
ριβάλλοντος όλιγώτερον κατάλληλον και περισσότερον πτωχόν διά τόν άν-
Opomov. Έκ τών 400 περίπου ειδών τών σπονδυλωτών, τα όποιο έχουν ήδη 
έξαφανισθή 44% περίπου ώφείλοντο είς υπερβολικός και αλόγιστους κυνηγε­
τικός απολαύσεις ή περιπέτειας του άνθρωπου. Έκ τών υπολοίπων, τά 51% έ-
ξηφανίσθησαν λόγο) αλλοιώσεως τοΰ περιβάλλοντος (Habitat), τοΰ 27% έκ 
κινόι'Μον νεο>στί εμφανισθέντων, ένώ μόνον τά 17% ώφείλοντο είς φυσικάς 
αιτίας και τά 5% είς άγνωστα αίτια. 
Σχετική μέ τό ζήτημα τούτο είναι και ή ύπ' αριθ. 5 άπόφασις τού 20ου 
Παγκοσμίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου, τοΰ λαβόντος χώραν είς Θεσσαλονί-
κην τό 1975. Αύτη, ώς γνωστόν, συνιστά τήν χρησιμοποίησιν ύπό τών μελών 
αυτού όλιον τών διαθεσίμων μέσων διά τήν υίοθέτησιν, ύποστήριξιν και έφορ-
μογήν αποτελεσματικών μέτρων τοπικής, εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας, ά-
ποσκοπούσης είς τήν προστασίαν και διατήρησιν τών άγριων ζώων. 
Διά τήν μεγολυτέραν και άμεσον συμμετοχήν τού κτηνιάτρου είς τήν οίκο-
λογίαν απαιτείται κατάλληλος συμπληρωματική έκπαίδευσις και έξάσκησις 
διά νά επιτρέψουν είς αυτόν άνάμιξιν και έλευθερίαν κινήσεως είς τό σπου-
δαιον τούτον κλάδον. Τούτο δμως θά έπιτευχθή διά τής δημιουργίας εκπαι­
δευτικής ισορροπίας είς τήν έπαγγελματικήν του μόρφωσιν. Προς τούτο καθί­
σταται αναγκαία ή πραγματική έκπαίδευσις τοΰ κτηνιάτρου είς τάς βασικάς 
αρχάς τής οικολογίας. Πρέπει λοιπόν νά δώσωμεν εις τόν άπόφοιτον τής κτη­
νιατρικής σχολής καλλιτέραν μόρφωσιν διά τήν έπιστήμην ταύτην, διά νά κα-
τανοή οδτος έπαρκέστερον τάς οικολογικός έννοιας και νοήματα ώς προς τόν 
ρόλον και τήν έπίδρασιν αυτών έπί τής ζωής. 
\ 
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Tò ενδιαφέρον δια τήν οίκολογίαν των αγρίων ζώων και αί έκδηλούμεναι 
προσπάθειαι δια τήν διατήρησιν τοΰ εΓδους αυτών προέρχεται συνήθως άπο 
ελκυστικούς, αισθητικούς, ηθικούς, εμπορικούς ή διασκεδαστικούς λόγους και 
συμπτωματικώς μόνον από καθαρώς επιστημονικούς τοιούτους. Έν τούτοις, ό 
λόγος ό όποιος δέον να ένδιαφέρη περισσότερον τό κοινόν και ô όποιος συ­
νήθως παραβλέπεται εϊναι, δτι τό είδος ζώου τινός δύναται ασφαλώς να χρη-
σιμεύση ώς δείκτης ή ώς μέσον εκτιμήσεως της πραγματικής καταστάσεως 
του περιβάλλοντος του. 
Ή άνευ λόγου έξαφάνισις είδους τινός δήλοι χειροτέρευσιν τής ποιότητος 
του περιβάλλοντος δια τό είδος τούτο. Συνεπώς, έάν δεν γνωρίζομεν καλώς 
τό είδος τούτο, δέν δυνάμεθα ν' άντιληφθώμεν τό τϊ ακριβώς συνέβη είς τό 
περιβάλλον. Ή συλλογή όθεν πληροφοριών και επιστημονικών δεδομένων 
σχετικώς μέ κάθε είδος ζώων καθίσταται επιτακτική. 
Τό ζήτημα τούτο μας οδηγεί είς τό πρόβλημα, περί ού ακροθιγώς έγένετο 
λόγος ανωτέρω, τό σχετικόν μέ τήν «βιολογίαν τής εξαφανίσεως?). Δυστυχώς, 
παρά τήν συνεχιζόμενην έξαφάνισιν ειδών ζώων έπί τής γής, δέν είμεθα ακό­
μη είς θέσιν νά κατανοήσωμεν τήν πραγματική ν αίτίαν καί τόν μηχανισμόν 
τής εξαφανίσεως, διότι δέν εΐχομεν προηγουμένως μελετήσει τά είδη ταύτα. 
Ή άπόκτησις όθεν γνώσεων σχετικών μέ τήν βιολογίαν τής εξαφανίσεως τών 
ειδών καθίσταται λίαν ενδιαφέρουσα διά νά έφοσιάση τόν άνθρωπον μέ πολύ­
τιμους πληροφορίας, αί όποίαι είναι δυνατόν νά χρειασθούν προς έπιβίωσιν 
αυτού ώς μέλους τού ζωικού βασιλείου. Διά νά άντιληφθή τις καλλίτερον τήν 
σημασίαν τής κτηνιατρικής εις τόν τομέα τής Οικολογίας άρκούμεθα ν' άνα-
φέρίομεν οτι ό διευθύνων τήν Ύπηρεσίαν Οικολογικών Ερευνών είς τόν 
'Αμερικανικόν Στρατόν είναι κτηνίατρος. Ή συμβολή όθεν τοΰ κτηνιάτρου 
είς τόν τομέα τούτον θ' άποβή πολύτιμος. 
4) Ήπιστήμαι Συμπεριφοράς 
Ή είδίκευσις αύτη σκοπόν έχει τήν μελέτην τής συμπεριφοράς τών ζώων 
ύπό τήν έπίδρασιν διαφόρων εξωτερικών παραγόντων (βοσκήσεως, εξασκή­
σεως, αποκτήσεως συνήθειας ή άλλων ασυνηθών συνθηκών) καί μέ τήν λυε-
σιν συναφών προβλημάτων. 
Αί μελέται αύται έπί τών ζώων συνετέλεσαν πολύ εις τήν βαθυτέραν κατα-
νόησιν ορισμένων ψυχολογικών φαινομένων καί αντιδράσεων τοΰ άνθρωπου 
ώς καί είς τήν προαγωγήν τής ψυχοαναλύσεως αυτού, ή οποία καθίσταται δύ­
σκολος προς σπουδήν λόγω παρεισφρήσεως πολλαπλών παραγόντων ή αισθη­
μάτων καί άλλων αίτιων. 
Παρ' όλον δτι ό άνθρωπος είναι παραδόξως ίκανός, δταν πραγματεύεται μέ 
τήν φύσιν τοΰ κόσμου, οδτος αποδεικνύεται παραδόξως ανίκανος, δταν πρό­
κειται ν' άσχοληθή μέ τήν φύσιν αύτοΰ τούτου τοΰ είδους του. 
Μέχρι πρό τίνος όλίγη προσοχή είχε δοθή είς τόν ενδιαφέροντα ρόλον τοΰ 
έπιστημονικοΰ τούτου κλάδου διά τήν ίατρικήν. Κατά τά τελευταία δμως έτη, 
χάρις είς τάς προσπάθειας τών Εθνικών 'Ινστιτούτων 'Υγείας τών ΗΠΑ, αί 
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έπιστήμαι συμπεριφοράς συνέβαλον σοβαρώς είς τήν καλλιτέραν κατανόησιν 
τοϋ ψυχικού κόσμου του ανθρώπου. 
Ή επιστήμη αϋτη είς τήν κτηνιατρικήν έχει παραμεληθή ακόμη περισσότε-
ρον, όπως τούτο έχει συμβή και με τάς κλινικάς Έπιστήμας και μέ τά διάφο­
ρα προβλήματα, τά σχετικά μέ τον αυξάνοντα αριθμόν οικιακών ζώων (PETS) 
και τόν μελλοντικόν ρόλον αυτών εις τήν κοινωνίαν. Είς τήν πραγματικότη­
τα, τα κυρίως ενδιαφέροντα ζητήματα έρεύνης της επιστήμης ταύτης είναι: 
1) Ή συμπεριφορά τών κυνών, μέ υπόδειγμα τήν τοιαύτην έκδηλουμένην 
κατά τήν περίοδον τής αναπτύξεως ή ένηλικιώσεως αυτών και μέ ετπιβολήν 
διονυχιστικοΰ νευροφυσιολογικού και ψυχολογικού έλεγχου προς άπόρριψιν 
μεταβολών προερχομένων, από έξάσκησιν, κληρονομικότητα ή πρώϊμον πεί-
ραν. 2) Ή μελέτη τού ψυχοκοινωνικού συσχετισμού τών προκαλουμένων 
νευρώσεα)ν, τών αυθορμήτων ώς και τών έμφυτων ψυχικών ανωμαλιών μετά 
άν(ομαλιών μετά τών βασικών χαρακτηριστικών αυτών, προς διαφορική ν διά-
γνο)σιν τούτα)ν εκ τών καθαρώς νευρολογικών νόσων, 3) ή κανονική άνάπτυ-
ξις συμπεριφοράς, δπο>ς αύτη εξετάζεται και ψυχολογικώς και νευρολογικώς 
μέ είδικάς απόψεις διά τά περιστατικά, τά οποία οδηγούν είς τήν κρίσιμον πε­
ρίοδον τού κοινωνισμοΰ, 4) Αί άνωμαλίαι συμπεριφοράς αί οφειλόμενοι είς 
κληρονομικούς ή επίκτητους παράγοντας, ώς και ό τρόπος παραγωγής τού-
το>ν διά πειραματισμού, 5) Τά οικιακά ζώα καί ή ανθρώπινη άνάπτυξις έν σχέ-
σει μέ τόν εύεργετικόν ρόλον τούτων. Ώ ς απεδείχθη, τά οικιακά ζώα βοηθούν 
είς τό νά προλαμβάνουν ή νά καταπνίγουν τά αίσθήματα άποξενώσεως, τά ό­
ποια δοκιμάζουν έν πολλοίς τ' ασθενή άτομα, τά παιδιά άνευ οικογενείας, οί 
γέροντες, τά πνευματικώς καθυστερημένα άτομα, οί ύπό ύπερσυγκινητικών αί-
σθημάτο>ν διαταρασσόμενοι εντός ή έκτος τών Ιδρυμάτων έγκαθείρξεως, οί θα­
μώνες ή ένοικοι μορφωτικών ιδρυμάτων καί άλλοι, 6) Ή έπιτάχυνσις τής στα­
θεροποιήσεως τής συγκινητικής καί συνειδητής αναπτύξεως είς τά άποστερού-
μενα παιδία διά τής διατηρήσεως ενός μικρού οικιακού ζώου, άνευ τού ο­
ποίου όλίγαι τοιούτου είδους δυνατότητες προσφέρονται, 7) ό ρόλος τού 
ζο')ου, είς περίπτοοσιν θλίψεως έξ απώλειας ή θανάτου λίαν προσφιλούς προ­
σώπου καί άλλα παρεμφερούς φύσεως περιστατικά, διά τήν ψυχοθεραπείαν. 
Πολλαί έκ τών ανωτέρω μελετών απαιτούν τήν συνεργασίαν κτηνιάτρων 
κοινο>νιολόγων, ψυχολόγων καί άλλων επιστημόνων, ενδιαφερομένων διά τήν 
συμπεριφοράν τών κυνών ή άλλων ζώοον. 
Τά μικρά οικιακά ζώα δύνανται ωσαύτως νά χρησιμοποιηθούν διά τήν άνα-
κούφισιν ή θεραπείαν ανθρώπων μέ φρενολογικάς ή άλλας είδικάς χρονιάς 
παθήσεις έξ αιτίας τών οποίων ή κοινωνία τείνει ή εξακολουθεί ν' άποφεύγη 
τους τοιούτους ασθενείς καί άναγκάζη τούτους είς άπομόνωσιν. Τά οικιακά 
ζώα δύνανται νά χρησιμοποιηθούν επίσης καί ώς πρότυπα διά τήν μελέτη ν 
αμφοτέρων, τής ατομικής καί αστικής συμπεριφοράς. 
Ό ρόλος τών ζώων είς τήν ψυχοφαρμακολογίαν είναι ήδη γνωστός, ώς καί 
ό τοιούτος τής ζωικής ψυχολογίας είς συγκριτικός μελετάς μετά τού άνθρω­
που. Έ ξ άλλου, έκ τής μελέτης τόσων ενδιαφερόντων ζητημάτων ασφαλώς θα 
δοθή ή ευκαιρία προς έξεύρεσιν μεθόδων εκμαθήσεως καί προπονήσεως είς 
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τήν φυσιολογική ν ψυχολογίαν καί προς καλλιτέραν κατανόησιν του άλληλο-
συσχετισμοΰ μεταξύ παθήσεων - συμπεριφοράς καί των τοιούτων, έκ των κοι­
νωνικής εντάσεως ή ύπερκοπώσεως (Stress) προερχομένων. Επιπροσθέτως, 
λόγω τής προβλεπομένης αυξήσεως του αριθμού μικρών οϊκιακών ζώων καί 
του παρατηρουμένου τήν σήμερον περιορισμού τοΰ αστικού χώρου θ' απαιτη­
θούν περισσότερα εξυγιαντικά (Sanitation) καί αύστηρώτερα ρυθμιστικά (Re­
gulatory) μέτρα δια τήν διατήρησιν μικρών οϊκιακών ζώων είς τάς πόλεις. 
"Ανευ δμοος πραγματικής μελέτης τών ζητημάτων τούτων καί λελογισμένου έ­
λεγχου, τα εκάστοτε προτεινόμενα μέτρα, ώς μή επαρκώς μελετηθέντα, θά κιν­
δυνεύουν ν' αγνοηθούν ή να μή συμπεριληφθούν μετά τών άλλων είς τους ε­
πισήμους πίνακας αναγκών, τους εκάστοτε καταρτιζόμενους ύπό τών μεγάλων 
αστικών κέντρων τά οποία υποβάλλονται προς υίοθέτησιν. 
Χρειάζεται άπό τώρα προετοιμασία διά τό μέλλον, διότι, καθώς ό πληθυ­
σμός αυξάνει καί ή κοινωνία όργανοΰται πληρέστερον καί προσλαμβάνει πε-
ρισσότερον άστικόν χαρακτήρα, καθώς ό έλεγχος αυξήσεως τοΰ πληθυσμού 
καθίσταται αύστηρώτερος, καθώς ή χρήσις τού αντισυλληπτικού χαπίου καθί­
σταται ευρύτερα καί ή οικογενειακή εστία, ώς μονάς, χάνει συνεκτικότητα, εί­
ναι φυσικόν ότι ό αριθμός γεννήσεων βρεφών θά έλαττοΰται καί ώς έκ τούτου 
ενδέχεται νά δημιουργηθούν προβλήματα συντροφικής διαβιώσεως καί κρί­
νο) νικής άλληλοεπιδράσεως μέ άλλα πλάσματα ώς καί διλήμματα διά τήν ψυ­
χική ν ίκανοποίησιν αναγκών, αϊ όποΐαι θά ήδύναντο ν' αντιμετωπισθούν μέ 
τήν διατήρησιν μικρών οικιακών ζώων. 
Τ" άνοπέρω ζητήματα ένσωματισμοΰ μικρών ζώων είς τήν κοινωνίαν μας 
δέν έχουν μελετηθή επαρκώς, δι' δ καί θά άπαιτηθή συνδυασμένη προσπάθεια 
έκ μέρους τών εκτροφέων μικρών οικιακών ζώων, καί τών κτηνιάτρων προς 
διευθέτησιν τούτίον. Ώ ς έκ τούτου οί διάφοροι προσανατολισμοί καί αί προ-
ετοιμασίαι τού κτηνιάτρου διά συσκέψεις μέ αρχιτέκτονας, πολιτικούς μηχανι­
κούς καί πολεοδόμους διά σοβαρόν προγραμματισμόν εποικισμού καί άλλων 
διευκολύνσεο)ν, σχετικών μέ τήν συμβίωσιν τών οικιακών ζώων μετά τοΰ άν­
θρωπου, προβλέπονται καί κρίνονται ώς απαραίτητοι καί ουσιώδεις διά τό 
μέλλον τοΰ κτηνιατρικού επαγγέλματος. Επιπροσθέτως, μηχανικαί εγκατα­
στάσεις δι' υγιεινά καί εξυγιαντικά έργα, εύκολίαι προπονήσεως ζώων δΓ ύ-
γιεινήν έκτέλεσιν τών φυσικών αναγκών αυτών καί γενικώς διά τήν καλλιτέ­
ραν προσαρμογήν τών ζώων είς τον άστικόν βίον αποτελούν σοβαρά ζητήμα­
τα τά όποια δέν πρέπει ν' αγνοηθούν. 
Προς καλλιτέραν κατανόησιν τοΰ ζητήματος τής διατηρήσεως οικιακών 
ζώων καί συγκεκριμένως τοΰ κυνός άναφέρομεν κατωτέρω εξελίξεις τινάς αί 
όποΐαι έλαβον χώραν τελευταίως έξ αιτίας τής μεταβολής κοινονικών τινών 
συνθηκών. 
Είς τάς ΗΠΑ είς τάς οποίας υπολογίζεται οτι υπάρχουν περί τά 40 εκατ. 
κυνών τήν σήμερον, παρατηρείται τάσις καί πιθανώς λόγω τής επικρατούσης 
έγκληματικότητος, προς διατήρησιν μεγαλυτέρου αναστήματος κυνών καί πε-
ρισσότερον επιθετικών, πράγμα τό όποιον σημαίνει «διατάραξιν» της επικρα­
τούσης διαβιωτικής καταστάσεως, μάλιστα καθ' ην έποχήν τό κοινόν άναγκά-
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ζεται ή εκδηλώνει προτιμήσεις δια μικροτέρας οΙκίας ή συνεταιριστικός πολυ­
κατοικίας και γενικώς δια περιορισμένου χώρου διαμερίσματα. Τοΰτο ασφα­
λώς πρόκειται να ελάττωση αρκούντως τον χώρον, εντός του οποίου οί κύνες 
θα περιφέρονται. Έ φ ' δσον λοιπόν ούτοι κλείονται ή περιορίζονται, ως έν φυ­
λακή, ευκόλως δύναται να μεταβληθούν είς νευρικά και ευέξαπτα ζώα. Κατ' 
άκολουθίαν εΪς κύων σωματώδης καί έπιθετικώς ευκόλως δύναται να καταστή 
επικίνδυνος ή άτίθασσος, πράγμα τό όποιον θα έχη ώς αποτέλεσμα την αύξη­
ση του αριθμού τών δηγμάτων, θύματα τών οποίων, ώς γνωστόν, είναι τα μικ­
ρά παιδιά. ΕΙς μίαν λοιπόν κοινωνίαν, δπως αύτη εϊναι σήμερον ή προβλέπε­
ται είς τό προσεχές μέλλον, προσανατολισμένην προς διατήρησιν οικιακών 
ζώων, επιβάλλεται να γνωρίζωμεν τον τρόπον δια του οποίου, θα δυνηθώμεν 
νά ζώμεν έν πλήρη αρμονία μέ αυτά. Οί κύνες εϊναι περίεργα άλλα καί πολύ­
πλοκου χαράκτηρος δντα. Έχουν καί αυτά ψυχολογικά προβλήματα, δπως οί 
άνθρωποι, καί'ώς έκ τούτου καθίσταται επιτακτική ή κατανόησις τών προβλη­
μάτων των, έάν ό σκοπός μας είναι νά μή τά βασανίζωμεν πολύ. 
Οί κινηματογραφικοί αστέρες συνήθως οδηγούν τά ζώα των εις τους ψυχιά­
τρους άπό χρόνια τώρα μέ σκοπόν νά διορθώσουν αυτά ψυχικώς. Ό κοινός 
δμως κόσμος οδηγεί τους κύνας των είς τά «σχολεία καλής συμπεριφοράς» 
(Training) καί είς περίπτωσιν αποτυχίας στέλλει τούτους είς τά κέντρα «προ­
στασίας ζώων» προς διάθεσίν των είς τάς έρευνας ή προς εύθανασίαν. Έξ αι­
τίας τούτου έδημιουργήθη τελευταίως μια είδική ομάδα έκ νεαρών επιστημό­
νων. Τήν ομάδα τούτην αποτελούν κτηνίατροι, νευροβιολόγοι, ψυχολόγοι καί 
διοργανωταί οίκογενειών (Family Therapists). Ούτοι έχουν άφιερωθή είς τό νά 
βοηθήσουν τους ίδιοκτήτας κυνών καί νά τους διδάξουν τον τρόπον καλλιτέ­
ρου χειρισμού τών ζώων των. Ούτω ό σκοπός τών επιστημόνων τούτων υ­
περβαίνει τόν συνηθισμένον ρόλον τού κτηνιάτρου. Αποτέλεσμα τούτου ήτο 
ή όργάνωσις της ούτω καλούμενης «Αμερικανικής Εταιρείας Κτηνιάτρων 
'Ηθολογίας (American Society of Veterinary Ethology) μέ τήν έννοιαν δτι ό ό­
ρος ηθολογία περιλαμβάνει δ,τι άφορα τήν σύμπεριφοράν τών ζώων. Ό κύ­
ριος όμως σκοπός της εταιρείας ταύτης είναι νά άλλάξη τήν σύμπεριφοράν 
τών μικρών ζώων, είς τρόπον ώστε ταύτα νά καταστώσι «ενεργά μέλη» της οι­
κογενείας. Τοΰτο βεβαίως εφάπτεται τού ούτω καλουμένου «συνδρόματος» 
του φόβου ή ανησυχίας τών κυνών, έκδηλουμένου δια γαυγίσματου ή καλυ-
θμυρισμοΰ (Whining). 'Επιπροσθέτως υπάρχει καί ό κακός ψυχοσεξουαλικός 
(Psychosexual) προσανατολισμός, ό όποιος προωθεί τό ζώον προς επιθέσεις 
καί δήξιν τού κοινού. Τέλος υπάρχει καί ό κυριώτερος παράγων, δστις καθι­
στά τόν κύνα νά έχει τάσεις κυριαρχίας, ήτοι νά «παριστάνη τόν κύριον τού 
σπιτιού». Οί κτηνίατροι Δρς. Β. HART καί V. VOITH, αμφότεροι της Κτη­
νιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (Davis), ό πρώτος ει­
δικός νευροβιολόγος καί ό Ετερος νευροανατόμος, πιστεύουν, δτι υπάρχουν 
αΐτίαι παθολογικής και κοινωνικής φύσεως διά τήν άλλαγήν της συμπεριφο­
ράς τών ζώων χωρίς βεβαίως νά εξαιρούν καί τάς αίτιας τών φαρμάκων, ορ­
μονών καί ακόμη έκ ψυχοχειρουργικών επεμβάσεων. 
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Οί κανονικοί τρόποι αλλοιώσεως ή μεταβολής της συμπεριφοράς περιλαμ­
βάνουν πλείονας μεθόδους τεχνικής. Εύόνητον τυγχάνει δτι οί τρόποι οδτοι 
εϊναι αρκούντως πολύπλοκοι. Πιστεύεται, δτι πιθανώς να υπάρχουν 8-9 τύποι 
επιθετικής συμπεριφοράς, Εκαστος τών όποιων απαιτεί και διάφορον τρόπον 
προσεγγίσεως. 
Άνησυχίαι τινές προκαλούνται έξ αίτιας τής ιδέας, δτι οί ασχολούμενοι μέ 
τά ζητήματα τής συμπεροφοράς τών ζώων δυνατόν να μή εϊναι εις θέσιν νά 
διαγνώσουν ευκόλως, δτι τό πρόβλημα τής συμπεριφοράς των προέρχεται έκ 
παθολογικής τινός αιτίας. Προς τούτο γίνονται συστάσεις διά πλήρη φυσικήν 
έξέτασιν τών ζώων πρίν τής απόπειρας προς ψυχοανάλυσιν τούτων. Οί ανω­
τέρω επιστήμονες αποφαίνονται, δτι ό κύων αποτελεί έν ένσωματωμένον μέ­
λος τής οικογενείας και διά νά παρασχεθή βοήθεια εις τούτον επιβάλλεται ό­
πως βλέπει -τις τόν «κόσμον», ούτως είπειν διά τού οφθαλμού του ζώου τού­
του. Βεβαίως προς αποφυγήν τοιούτων διαδικασιών μέ τόν κύνα, ή προτίμη-
σις διά τήν διατήρησιν μιας γαλής φαίνεται πλεονεκτικωτέρα. Έν τούτοις και 
αύτη έχει τά προβλήματα της. 
Έκ παραλλήλου, τήν σήμερον εκτελούνται καί πολλά πειράματα νευροφυ 
σιολογίας μέ προβλέψεις αυξήσεως τού αριθμού αυτών είς τό μέλλον, έπί άν-
θρωποπιθήκων, διά τήν μελέτην τού εγκεφαλικού κινήτρου (Brain Motiva­
tion). 
Κατ' άκολουθίαν ό κτηνίατρος μέ έν ευρύ πεδίον γνώσεων καί μέ έξειδίκευ-
σιν δύναται νά παίξη σημαντικόν ρόλο είς τάς έπιστήμας συμπεριφοράς καί 
νά έπιβοηθήση τήν ίατρικήν έρευναν εμμέσως ή αμέσως μέ συγκριτικός μελε­
τάς καί έρευνας έπί τής συμπεριφοράς τών ζώων τάς σχετιζομένας μέ τά διά­
φορα προβλήματα τής υγείας τού άνθρωπου. 
Τελικώς, σκόπιμον κρίνεται δπως γίνη ενταύθα λόγος καί περί τής ανάγκης 
προς μελέτην ύπό έκαστου κτηνιάτρου τής συμπεριφοράς καί τών συγκινή­
σεων τών ιδιοκτητών ζώων, τών πελατών των, διότι ή αγάπη μερικών ανθρώ­
πων προς τά ζώα δύναται νά λάβη χαρακτήρα ψυχώσεως. Είναι γνωστόν δτι 
ούκ ολίγοι ίδιοκτήται μικρών οικιακών ζώων απαρνήθηκαν μερικάς άπό τάς 
βασικάς άνάγκας τής ζωής διά νά φροντίσουν ή νά περιθάλψουν έν ασθενές 
ζώον, ή νά θάψουν ένα κύνα ή πτηνόν τι. Ωσαύτως διαζύγια έλαβον χώραν 
έξ αίτιας ασυμβιβάστου συμπεριφοράς μεταξύ συζύγων δι' έν οίκιακόν ζώον. 
"Ανθρωποι ήνέχθησαν οίκονομικάς καί κοινωνικός δυσχέρειας, μετοίκησαν είς 
κατωτέρας υποστάθμης συνοικίας, έχαμήλωσαν τά επίπεδα διαβιώσεως των, 
άπεχωρίσθησαν άπό τους φίλους ή τάς οικογενείας των καί έδοκίμασαν άλλα 
πολλά, λόγω άφοσιώσεως προς ένα κυνάριον, γατίδιον ή πτηνόν. 
Ήτο πραγματικώς συγκινητική ή σκηνή, είς τήν οποίαν παρέστημεν κατά 
τήν έπισκεψίν μου είς xò Πανεπιστήμιον τής Καλιφόρνιας μέ μίαν ομάδα ρα­
κένδυτων καί έξηπλωμένων έπί τού πεζοδρομίου φοιτητών (Hippies) τινές τών 
οποίων, στερούμενοι χρημάτων έτρωγαν λιτόν γεύμα, ένώ άλλοι προσεπάθουν 
νά «ταΐσουν» νεαρόν κυνάριον, άποσκελετωμένον, προφανώς λόγω κακής δια­
τροφής, μέ τροφήν βρεφών (Baby Food) ήτις είχεν προφανώς άγορασθή μέ 
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χρήματα του στερήματός των. Άλλα δέν είναι μόνον τούτο. 'Υπάρχουν καί 
πολλοί άλλοι, οί όποιοι αγαπούν τα οικιακά των ζώα ως τα τέκνα αυτών. 
Ποίος άραγε δύναται να διείσδυση μέ τήν σκέψιν του τόσον βαθέως δια να 
κατανόηση και εκτίμηση τό πολύπλοκον τούτο τοΰ άνθρωπου συναίσθημα, 
αυτό πού καλείται αγάπη. 
5) Θαλάσιαι ή Ώκεανικαί Έπιστήμαι 
Ώ ς γνωστόν, ή επιστήμη αύτη ενδιαφέρεται μεταξύ τών άλλων και μέ τήν 
βιολογίαν δλων τών ζωικών πλασμάτων, άναπτυσσομένην και πολλαπλασια-
ζομένην εντός τών αλμυρών ή γλυκέων υδάτων. Ή Ιχθυολογία και ή καλλιέρ­
γεια ΐχθύων μετά τών άλλων εδωδίμων θαλασσίων ειδών θεωρείται τήν σήμε­
ρον ώς ό μεγαλύτερος και ό πλέον ενδιαφέρων κλάδος της ώκεανικής βιολο­
γίας άπό καθαρώς οικονομικής πλευράς. 
Ειδικοί δια τήν ύγείαν τών ίχθύων, μαλακοστράκων, οστρακόδερμων και 
άλλων θαλασσίων είδών, έκτος τοΰ κυρίου Εργου αυτών, δύνανται να συλλέ­
ξουν πληροφορίας καί να εκτελέσουν έρευνας προς έρμηνείαν τών βιολογι 
κών φαινομένων, τα όποια μέχρι σήμερον δέν έχουν διευκρινισθή τελείως. Ή 
κατάδυσις τοΰ άνθρωπου είς βάθος 200-350 μέτρων είναι συνυφασμένη μέ 
προβλήματα, τά όποια δύνανται να λυθούν δια της έρεύνης ή μελέτης ζώων, 
τα όποια ζουν είς τήν έπιφάνειαν ή καί αντιστρόφως, διά της μελέτης τών 
ζώων, τά όποια ζουν εις τήν έπιφάνειαν κατά μέγα μέρος καί δύναται νά κα­
τέλθουν είς παρόμοια βάθη. 
Κατά πληροφορίας έκ της αμερικανικής επιτροπής διά τάς νόσους ιχθύων 
καί άλλων θαλασσίων είδών ύπήρχον κατά τό 1974, άνω τών 120 επιστημό­
νων εργαζομένων ειδικώς προς τούτο εις τάς ΗΠΑ. Είς τον αριθμόν τών επι­
στημόνων τούτων περιλαμβάνοντο καί οί ασχολούμενοι μέ τήν διάγνωσιν, έκ-
παίδευσιν καί έρευναν. Ό αριθμός τών κατ' έτος εξερχόμενων έκ της υπηρε­
σίας ταύτης δέν έχει έξακριβωθή. 'Υπολογίζεται δμως ότι άνω τών 15 νέων 
θέσεων δημιουργούνται κατ' έτος μέ προοπτικήν εύρυτέρας εξελίξεως τοΰ 
κλάδου τούτου. Είς τά κράτη της Νοτίου 'Αμερικής πολλοί κτηνίατροι άσχο-
λοΰνται καί μέ τήν ίχθυοπαραγωγήν. Τό 'Ινστιτούτο έρεύνης ϊχθυοπαραγωγής 
τοΰ Montevideo διευθύνεται άπό κτηνίατρον. Τοΰτ' αυτό συμβαίνει καί μέ τό 
Ίχθυολογικόν 'Ινστιτούτο τοΰ Guajaquil (Ecuador). 
Ή διδασκόμενη ΰλη είς τάς κτηνιατρικός σχολάς δέον Οθεν νά περιλαμβά-
νη καί γνώσεις ιχθυολογίας, εύρυτέρας τών τοιούτων τών χρησιμοποιουμένων 
διά τον ύγειονομικόν έλεγχον βρωσίμων ίχθύων καί λοιπόν θαλασσίων είδών. 
Ή ανάγκη συμπληρώσεως τών γνώσεων τούτων διά νεωτέρων καί εκτενέ­
στερων τοιούτων έπί της οίκολογίας, τού Plankton, τών συνθηκών μετακινή­
σεων ή μεταναστεύσεως', της ωοτοκίας, πολλαπλασιασμού καί εκτροφής καί 
τών άλλων βιολογικών φαινομένων σχετικών μέ τά ζητήματα ταύτα καθίστα­
ται απαραίτητος. 
Εσχάτως αμερικανός βιολόγος είς νήσον τινά τοΰ Είρηνικοΰ Ώκεανοΰ 
(Μικρονησίαν) έπετέλεσεν μέγα έπιστημονικόν κατόρθωμα, τό όποιον έχει 
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σπουδαιοτάτην σημασίαν δια τήν ίχθυοπαραγωγήν των τροπικών χωρών, διό­
τι δια τούτου ανοίγεται ή οδός προς νέαν πηγήν τροφής δια τον ύποσιτιζόμε-
νον λαόν τών περιφερειών τούτων. 
Συγκεκριμένως ό Δρ. J. Mevey εις τό έργαστήριον του Patau της Μικρονη-
σίας έπέτυχεν τήν τεχνητήν γονιμοποίησιν, έκτροφήν και άναπαραγωγήν του 
ούτω ονομαζόμενου ιχθύος Lagocephalus Laevigatas ή Rabbit Fish (λαγώψα-
ρον), ήτοι τήν «τεχνητήν» άνάπτυξιν τοιούτων ιχθύων έκ τών ωών και τήν 
διατήρησιν αυτών μέχρι ένηλικιώσεως. Το τελευταΐον έπιτεύχθη δια της εξευ­
ρέσεως και παραγωγής τής οΰτω καλούμενης άλύσεως τροφών (Food Chain) 
της απαιτουμένης διά τήν πλήρη άνάπτυξιν τών ιχθύων τούτων. 
Δια τήν παραγωγήν τών ανωτέρω τροφών χρειάζεται ή άνάπτυξις ευνοϊκών 
συνθηκών. Ή παραγωγή τών τροφών τούτων κατά τάς διαφόρους φάσεις αυ­
τής ομοιάζει -προς πυραμίδα μέ βάσιν τήν ϋπαρξιν φυκέων (Algae), έκ τών ο­
ποίων διαδοχικώς παράγονται εις φθίνουσαν ποσότητα τά οϋτω καλούμενα 
μικρόζωα, μακρόζωα, οί δακτυλοειδεΐς ίχθεις ( (Jingerlings) ή ζαμπαρέλλα και 
τέλος οί σαρκοφάγοι τοιούτοι, οί προς διατροφή τού άνθρωπου χρησιμο­
ποιούμενοι. 
Ούτω, ό ανωτέρω επιστήμων έθεσεν ύπό έλεγχον τόν πλήρη βιολογικόν 
κύκλον του ιχθύος τούτου, (άπό τής έκκολάψεως τών ωών μέχρι πλήρους α­
ναπτύξεως ή ένηλικιώσεως). Επιπλέον ούτος ήρχισεν και εργασίας μέ υβρίδια 
τών ιχθύων τούτων, τά όποια παρουσιάζουν ταχυτέραν άνάπτυξιν. 
Τά λαγώψαρα ζουν και αναπτύσσονται κατ' αρχήν εις αλμυρά ύδατα και α­
ποκτούν καλόν έμπορικόν μέγεθος εις διάστημα 10 μηνών. Ελπίζεται δμως 
μέ τήν επιλογήν και τήν παραγωγήν νέων υβριδίων νά καταστή δυνατή ή 
παραγωγή δύο εσοδειών έκ τούτων κατ' έτος. 
Διά τής τεχνητής εκτροφής και σχετικής έρεύνης διεπιστώθη, δτι οί ιχθείς 
οδτοι αναπτύσσονται έξ ίσου καλώς ή και καλλίτερον εις υφάλμυρα ύδατα, 
λίμνας, δεξαμενάς, ακόμη και βάλτους κατά μήκος τών ακτών τών τροπικών 
χωρών, δπου ή γής δεν είναι κατάλληλος δι' αλλάς χρήσεις. Διά τής διανοί-
ξεως μικρών λιμνών έπί τοιούτων εκτάσεων επιδιώκεται ήδη ή προώθησις εκ­
τροφής τού άνο)τέρω ίχθύος και είς άλλας περιφερείας. 
'Ωσαύτως είς τό Τέξας, ως καί άλλαχοΰ (Ισραήλ) επετεύχθη ή παραγωγή ι­
χθύων μέ λίαν Ικανοποιητικά αποτελέσματα πλησίον υπονόμων διά τής χρη­
σιμοποιήσεως τών πρωτεϊνών, τών έκ τής επεξεργασίας τών άπορριμάτων 
προερχομένων. 
"Ετερον πειστικόν παράδειγμα - καί τούτο βεβαίως έν σχέσει προς τήν πα­
ραγωγήν όστρέων - προσφέρεται άπό τήν Ίαπωνίαν, είς τήν οποίαν ή καλ­
λιέργεια καί παραγωγή όστρέων γίνεται συστηματικώς καί συγκεκριμένως διά 
τής προσκολλήσεως τών μικρών ζωαρίων ή λαρβών εις αίωρούμενα σχοινιά, 
καταλλήλως τοποθετούμενα, προς καλλιτέραν χρήσιν τού χώρου, άλλα καί 
προς αποφυγήν ρυπάνσεως μεγάλων περιφερειών καί εύκολωτέραν συγκομι-
δήν. 
Παρόμοιοι προσπάθειαι γίνονται τήν σήμερον είς πλείονας Πολιτείας τής 
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'Αμερικής ώς της Καλιφόρνιας, της Φλωρίδας, της Γεωργίας, της Μασσαχου-
σέττης. 
Τέλος, ας σημειωθή δτι ή καλλιέργεια άργυροχρόου σολωμοΰ ενεργείται ε­
πιτυχώς την σήμερον είς μεγάλας στέρνας αλμυρού ύδατος με έτησίαν παρα-
γωγήν 250.000 χιλιογρ. και μέ προοπτικήν διπλασιασμού της ποσότητος ταύ­
της εντός 1-2 ετών. 
Έ κ παραλλήλου μέ τήν έρευναν προς προώθησιν της ίχθυοπαραγωγής, ή 
έκμετάλλευσις της θαλάσσης δια τής αλιείας αποτελεί έτέραν πηγήν τροφής 
και πλούτου δια τάς παραθαλάσσιας πτωχάς χώρας. Έ ν τούτοις προς τούτο 
χρειάζονται όχι μόνον ίχθυολογικαί γνώσεις αλλά και οίκονομικαί εύκολίαι 
προς Οημιουργίαν μιας καλής οργανωμένης επιχειρήσεως μέ αρκετά κεφάλαια 
και τεχνικά εφόδια. 
Σήμερον διά τάς άνάγκας τής αλιείας τόννου (Tuna Fish) εις τάς ΗΠΑ 
χρησιμοποιούνται πλοία δυνάμεως 2.000 ίππων περίπου. Τοιαύτα πλοία, εφο­
διασμένα μέ ειδικά δίκτυα (Nylon) σχήματος γιγαντιαίου κοχλιαρίου ενός τύ­
που πλωτής δεξαμενής έχούσης έξωτερικήν περιφέρειαν 1 περίπου χιλιομέ­
τρου. Διά καταλλήλου χειρισμού τούτου, σχηματίζεται έν είδος μεγάλου αύ­
λακος κατά τήν ανύψωση τοΰ δικτύου έκ τής θαλάσσης μέ σκοπόν τήν δη-
μιουργίαν διεξόδου προς διαφυγήν τυχόν έμπλακέντων δελφινιών, τα οποία 
συνήθως συνταξιδεύουν μέ τα μεγάλα κοπάδια τόννων είς τήν άνοικτήν θά­
λασσαν. 
Διά τής νέας ταύτης τεχνολογίας τά παραθαλάσσια κράτη προσπαθούν ν' 
αυξήσουν τήν συγκομιδήν ιχθύων έκ τού ωκεανού χωρίς νά επιφέρουν καί 
βλάβας είς τό περιβάλλον αύτοΰ. Έτερος σκοπός ταύτης είναι καί ή έπίσπευ-
σις τής αναπτύξεως ορισμένων ειδών ιχθύων καί ή έκμετάλλευσις ή άξιο 
ποίησις ίχθύίον μεγάλου βάθους, τά όποια πολλοί έκ τών καταναλωτών δέν έ­
χουν συνηθίσει νά τρώγουν μέχρι σήμερον. Τό ζήτημα τής αλιείας είς τήν ά­
νοικτήν θάλασσαν ή τόν ώκεανόν καθίσταται πολυπλοκώτερον, διότι αγνοού­
με πολλά έν σχέσει μέ τήν φύσιν, οίκολογίαν καί συμπεριφοράν καί γενικώς 
τό περιβάλλον εντός τοΰ όποιου διαβιούν τά διάφορα είδη ιχθύων. Οί νεαροί 
τόννοι π.χ. μετά τήν έκκόλαψιν αυτών έκ τών ώών είς τάς άκτάς τής 'Ινδονη­
σίας, παραμένουν έπί άρκετόν πλησίον τών ακτών τής 'Ιαπωνίας καί συλλαμ­
βάνονται έν πλήρει αναπτύξει κυρίως είς τάς Καναδικός άκτάς τοΰ Ειρηνικού. 
"Αλλα είδη ιχθύων, συμπεριλαμβανομένων καί τών γλωσσών (Flounders) υφί­
στανται σημαντικός φυσικός μεταβολάς κατά τόν κύκλο τοΰ βίου αυτών. Οι­
κολογικοί σχέσεις μεταξύ τών διαφόρων ειδών ιχθύων τώρα μόλις έχουν αρ­
χίσει νά μελετώνται άπό τους ειδικούς. 
'Ωσαύτως προσπάθειαι γίνονται καί διά τόν ύπολογισμόν τής ηλικίας τών ι­
χθύων, τών συλλαμβανομένων είς τήν θάλασσαν διά τής μετρήσεως τών δακ­
τυλίων είς τά οστά τών ώτίων. Διά τού καθορισμού ταύτης οί ειδικοί μανθά-
νουν ποία είδη ιχθύων «ακμάζουν» είς τά διάφορα μέρη τών θαλασσών κατά 
τάς διαφόρους έποχάς. Ά λ λ α χ ο ΰ γίνονται προσπάθειαι εφευρέσεως μέσων 
προς καθορισμόν τής «ταυτότητος» τών μετακινουμένων ιχθύων. "Αλλαι έρευ-
ναι περιλαμβάνουν τήν χρήσιν δορυφόρων (Satellites) εφοδιασμένων μέ Infra -
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red ακτίνας δια την άνίχνευσιν των θέσεων ή μετακινήσεων των ίχθύων. 
'Ωσαύτως χρησιμοποιούνται και ακουστικά όργανα ευαισθησίας τοσούτον τε­
λειοποιημένα ώστε δια τούτων να καθίσταται δυνατός ακόμη και ό καθορι­
σμός τοΰ είδους του ιχθύος έκ της δονήσεως των πτερυγίων και έν γένει έκ 
του κολυμβητικού τρόπου ή' τύπου αυτών. "Αλλοι έρευνηταί προσπαθούν να 
κατασκευάσουν δίκτυα τα όποια θά δύνανται να μεταβληθούν καταλλήλως ώ­
στε να επιτρέπουν έξ αρχής τήν έκλογήν τού είδους τών άλιευθησομένων ί­
χθύων. Τοιουτοτρόπως ή έκ τών θαλασσών συγκομιδή ιχθύων αυξάνει προ­
οδευτικώς. Ειδικοί υπολογίζουν δτι οί ωκεανοί δύνανται νά παράγουν 110 έ-
κατμ. τόν. ίχθύων κατ' έτος ήτοι 40 έκατμ. τόν. έπί πλέον τών δσων συλλαμ­
βάνονται τήν σήμερον. Ή ποσότης αύτη δύναται ακόμη και νά διπλασιασθή 
όιά της εισαγωγής νέων ειδών ίχθύων εις τήν δίαιταν τοΰ άνθρωπου. Οί Ιά­
πωνες συλλαμβάνουν ιχθείς βάθους 700-1.000 ποδών, ένώ άλλοι προσπαθούν 
νά καθορίσουν τήν θρεπτικήν άξίαν οστρακόδερμων τής ανταρκτικής ζώνης. 
Τούτο θά ειχεν ώς αποτέλεσμα τήν αΰξησιν τής διά καλλιέργειας παραγωγής 
τούτ(ον, ή όποια σήμερον Οέν ικανοποιεί απολύτως τάς άνάγκας τής κατανα-
λώσείος. Εις τάς ΗΠΑ μόνον τά 40% τής καταναναλισκομένων στρειδιών 
προέρχεται έκ τής καλλιέργειας τούτων. 
Εις τήν 'Ελλάδα τό ζήτημα τής υποχρεωτικής διδασκαλίας ιχθυολογίας, ί-
χθυοπαραγίογής και ίχθυοπαθολογίας εις τήν κτηνιατρικήν σχολήν ή εις πα­
ράρτημα αυτής δέον νά μελετηθή σοβαρώς, διότι διά τούτου και δΓ άλλων μέ-
τρ(ον ή δημιουργία «θαλασσίων αγρών» διά τήν καλλιέργειαν ιχθύων και ί-
χθυηρών δύναται νά άποβή πηγή τροφής, ακόμη και πλούτου διά τήν χώραν. 
Πληροφορούμεθα τό άπαγοητευτικόν γεγονός ότι οί ολίγοι υπάρχοντες ι­
χθυολόγοι επιστήμονες τής χώρας παραμένουν αχρησιμοποίητοι ή έχουν έπι-
φορτισθή μέ τήν «άλιείαν» μερικών ειδικών έγγραφων μέσα εις τό απέραντο 
τής 'Ελληνικής γραφειοκρατίας (!) (υς έάν νά μή ύπήρχον παράλια προς έρευ-
ναν και δοκιμαστικήν καλλιέργειαν εις τήν χώραν μας. Παρόμοιαι έρευναι εις 
τήν λιμνοθάλασσαν Μεσολογγίου, Κερκύρας και άλλαχοΰ, Ισως νά έφερον εις 
φώς καρποφόρα αποτελέσματα διά τήν παραγωγήν έξ επιλεγμένων ίχθύων, 
τής εφαρμογής τεχνητής γονιμοποιήσεως και συστηματικής εκτροφής, μεγα­
λυτέρου και ταχύτερον άναπτυσομένων ίχθύων σχεδόν δλων τών βρωσίμων 
ειδών. 
Έρευναι διά τον πλουτισμόν τών ύπαρχουσών λιμνών ή τόν έπαναπλουτι-
σμόν αυτών μέ νέα είδη ίχθύων, περισσότερο ν παραγωγικών ή εύγεύστων, ώς 
ή διά τήν καλλιέργειαν και παραγωγήν αστακών εις τάς περιοχάς τών βραχω­
δών ακτών ή άλλαχοΰ, όστρειδίων, καβούρων και άλλων θαλασσινών ειδών, 
τά όποια ώς γνωστόν επιζητούνται πολύ, καθίστανται έπιτακτικαί. Πολλαί α­
πό τάς τοιούτους είδους εργασίας δεν παρουσιάζουν μεγάλας δυσκολίας και 
δύνανται νά έκτελεσθοΰν εντός μικρών εργαστηρίων εφοδιασμένων μέ άπλα 
όργανα και μέσα ώς τοΰτο συμβαίνει μέ τήν τεχνητήν γονιμοποίησιν τήν έκ-
κόλαψιν τών ωαρίων, τήν διατήρησιν και διατροφήν τών νεαρών ιχθύων και 
ακόμη μέ τήν δημιουργίαν ευνοϊκού περιβάλλοντος διά τήν διάδοσιν αυτών. 
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Ή καθυστέρησις αναπτύξεως τοιούτων παραγωγικών κλάδων ή ή αδιαφο­
ρία προς λελογισμένη ν και σχετικώς ουχί πολυέξοδον έκμετάλευσιν τών υ­
παρχόντων στοιχείων είς μίαν χώραν ως ή Ελλάς, της οποίας αί άκταί υπερ­
βαίνουν εις μήκος τα 1.600 χιλ, αποτελούν κατά τήν κρίσιν μας ενδείξεις 
κατακριτέας ελλείψεως μερίμνης έκ μέρους του Κράτους δια τον ύποσιτιζόμε-
νον λαόν αυτού. Κατά τήν γνώμην μου ουδέν Ελος, μεγάλον ή μικρόν και 
βαλτώδεις εκτάσεις, αί όποίαι προσφέρονται θαυμασίως δια τήν ίχθυοπαραγω-
γήν έπρεπε νά μένουν αχρησιμοποίητοι. Διά της έρεύνης καί της προόδου 
της τεχνολογίας είναι δυνατόν νά επιτευχθούν πολλά τήν σήμερον προς άνα-
κούφισιν τών πονεμένων λαών. Χρειάζεται δμως δρεξις μαθήσεως, επίμονος 
εργασία καί πραγματικός ζήλος καί πρό πάντων κρατική μέριμνα προς έπιτυ-
χίαν. 
6) Βιομηχανική Κτηνιατρική καί Τεχνητά "Οργανα 
Ή είδίκευσις αύτη περιλαμβάνει μελετάς καί έρευνας διά τήν έξεύρεσιν 
κατάλληλο)ν προσθετικών οργάνων προς χρήσιν αυτών εις τάς διαφόρους πα­
θήσεις, ώς καρδιακάς καί νεφρωτικάς ανεπαρκείας, διά τήν άνασυγκρότησιν 
καί ίσχυροποίησιν θραυσθέντων οστών διά τήν άντικατάστασιν ίστών καί αί-
ματοφόρ(ον αγγείων, απεκκριτικών αγωγών κτλ. διά τεχνητών τοιούτων, διά 
τήν κατασκευήν καί προσαρμογήν καθετήρων καί άλλων σωλήνων μέ κατάλ­
ληλα τοιχώματα καί έξ' ύλης ανθεκτικής είς προσβολάς κατά τήν έπαφήν αυ­
τών μέ ατμούς, υδρατμούς, υγρά πάσης φύσεως καί άλλους οξειδωτικούς πα­
ράγοντας καί έν γένει διά τήν κατασκευήν οργάνων δΓ εκπαιδευτικούς σκο­
πούς καί διαφόρους άλλους χειρισμούς αναγκαίους διά τον κλάδον της βιοϊα 
τρικής μηχανικής. Τέλος αύτη ενδιαφέρεται διά τήν άνάπτυξιν καί έπινόησιν 
διαφόρων ειδών εργαλείων, απαραιτήτων διά διαφόρους συναφείς χρήσεις. 
Ή τοιαύτη χρήσις τεχνητών οργάνων προς άντικατάστασιν κακής ή ανε­
παρκούς φυσιολογικής λειτουργίας τούτων ήρχισεν τελευταίως ν' αποκτά έ-
ξαιρετικήν σημασίαν. Ούτω κατά πειραματισμούς είς τα πανεπιστήμια τών 
ΗΠΑ (Τμ. Τεχνητών Όργάνων) έπιτεύχθη, τη συμμετοχή κτηνιάτρων, ή έπί 
3 εβδομάδας παράτασις της ζωής μόσχου έμφυτευθέντος διά «μεταλλικής» 
καρδίας, λειτουργούσης τη ενεργεία ηλεκτρικού ρεύματος. Ό θάνατος τού 
μόσχου έπήλθεν έκ πνευμονικής αιμορραγίας, προς καταστολήν τής οποίας ύ-
πήρξεν ή ανάγκη μεταγγίσεων αίματος. Ή ώς άνω έπιβίωσις ήτο κατά 10 η­
μέρας μακροτέρα άπό τήν έπιτευχθεΐσα προηγουμένως έπί άλλου μόσχου, είς 
τον όποιον είχεν έμφυτευθή τεχνητή καρδία μέ πλαστικήν άντλίαν καί ήλεκ-
τρικόν κινητήρα. "Αλλαι έρευναι, λόγω αποτυχίας μεταμοσχεύσεως, προερχο­
μένων είτε έξ ελλείψεως ίστών ή οργάνων ομολόγων είτε έκ χρήσεως έτερο-
λόγων μοσχευμάτων, ενεργούνται τήν σήμερον είς εύρεΐαν κλίμακα διά τήν έ­
ξεύρεσιν προσθετικών τεχνητών τοιούτων καί κυρίως δι' αίσθητικήν χειρουρ-
γικήν. 
Ή έκπαίδευσις είς τήν ειδικότητα ταύτην περιλαμβάνει ωσαύτως μεθολο-
γίαν καί τεχνολογίαν τών φυσικών επιστημών καί μηχανικώς διά τήν έπίλυ-
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σιν προβλημάτων είς τον τομέα των επιστημών επιβιώσεως (Life Science), της 
Ιατρικής και τών νευρολογικών πειραματισμών είς πιθήκους ή άλλα πειραμα­
τόζωα δια τήν σπουδήν τής λειτουργίας τών διαφόρων κέντρων του εγκεφά­
λου αυτών και έν γένει διά τήν άπόκτησιν θεμελιωδών γνώσεων δια προγραμ­
ματισμούς εφαρμογής τούτων είς νεωτέρας βιολογικάς έρευνας καί πρακτικήν 
κλινικήν. 
7) 'Ηλεκτρονικοί Ύπολογισταί (Computers) 
Λόγω τής μεγάλης σημασίας τήν οποίαν παρουσιάζουν τά μηχανικά ταύτα 
όργανα τήν σήμερον καί τής ελλείψεως χώρου, κρίνεται σκόπιμον, όπως τά 
σχετικά διά τήν είδίκευσιν ταύτη ν ζητήματα πραγματευθοΰν άλλαχοϋ, λίαν πι­
θανώς είς δ.ύο κεχωρισμένα άρθρα. 
Περίληψις: 
Ή καταπληκτική πρόοδος εις τάς έπιστήμας καί τήν τεχνολογίαν διηύρη-
νεν τους ορίζοντες τής κτηνιατρικής επιστήμης καί έπέτρεψεν τήν συμμετο-
χήν ταύτης είς τήν μελέτην επιστημονικών κλάδων μέχρι πρότινος άγνω­
στους. 
Αί ειδικεύσεις περί τών οποίων γίνεται λόγος ενταύθα είναι αί σχετικαί μέ 
τάς Βιοϊατρικάς έπιστήμας καί τήν Ίατρικήν Έρευναν, τήν Συγκριτικήν Πα 
θολογίαν, τήν Οίκολογίαν, τάς έπιστήμας Συμπεριφοράς καί τάς Θαλάσσιας 
τοιαύτας, τήν Κτηνιατρικήν Βιομηχανίαν καί τους Ηλεκτρικούς Ύπολογι-
στάς. 
"Αν καί τινές έκ τών ανωτέρων επιστημονικών κλάδων δέν είναι επαρκώς 
γνωστοί είς τήν χώραν ταύτην, έν τούτοις οί νεαροί κτηνίατροι, λόγω τής ε­
ξαιρετικής σημασίας τών ειδικεύσεων τούτων διά τήν έξύψωσιν του κτηνια­
τρικού επαγγέλματος, τήν βελτίωσιν τών οικονομικών συνθηκών τής χώρας 
καί τοΰ μέλλοντος αυτής, δέον νά ενημερωθούν εγκαίρως καί επιδιώξουν τήν 
μελέτην τούτων. 
Είς τάς βιοϊατρικάς έπιστήμας, τό κύτταρον, τό σπουδαΐον τούτο στοιχεΐον, 
καθίσταται άντικείμενον σπουδής τόσον είς τήν ίατρικήν, όσον καί τήν κτη­
νιατρικήν. Τά σχετικά πειράματα έρεύνης τήν σήμερον, έπί τής άνασυνθέσεως 
τού Deoxyribonucleic Acid (DNA), ώς δυνητικά δημιουργίας νέων ζωικών 
μορφών, ενδιαφέρει έξ ίσου καί τήν κτηνιατρικήν έπιστήμην. 
Είς τήν Συγκριτικήν Παθολογίαν, ήτις εξετάζει μάλλον τόν μηχανισμόν 
τών νόσων παρά τήν θεραπευτικήν άγωγήν καί τόν έλεγχον αυτών, αί μελέται 
στηρίζονται έπί ομοίων νόσων, αί όποϊαι αναπτύσσονται φυσικώς είς τά ζώα 
καί τόν άνθρωπον. Κατά συνέπειαν ή κτηνιατρική διά τοΰ συσχετισμού αυτών 
δύναται νά συμβάλη είς τήν έρευνα τούτων διά τήν ύγείαν τού άνθρωπου ώς 
καί διά τήν λύσιν συναφών προβλημάτων. 'Εξ άλλου ή είδίκευσις αύτη ανοί­
γει τόν δρόμον επαφής μετά τών άλλων ίατρικών επιστημών. 
Είς τήν Οίκολογίαν, ή οποία, ώς γνωστόν, μελετά τήν άλληλοεπίδρασιν είς 
συσχετισμόν μεταξύ τοΰ περιβάλλοντος καί τής ζωής, είς τήν οποίαν τό ζωϊ-
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KÒV βασίλειον παίζει τον μεγαλύτερον ρόλον, ό κτηνίατρος δύναται να συμ-
βάλη περισσότερον παντός αλλού μέ την συλλογήν, διατήρησιν και ταξινόμη-
σιν οικολογικών πληροφοριών. 'Ωσαύτως ούτος δύναται νά προσφέρη πολύτι­
μους υπηρεσίας μέ την έρευναν έπί των οίκοσυστημάτων ζώων, έξημερωμέ 
νων και αγρίων, τα όποια αποτελούν το βαρόμετρον της ποιότητος καί της 
πραγματικής καταστάσεως του περιβάλλοντος. Κατά συνέπειαν ό κτηνίατρος 
είναι είς θέσιν νά προειδοποίηση τόν άνθρωπον καί νά παρέξη εις αυτόν ανεκ­
τίμητου αξίας πληροφορίας, αί όποΐάι είναι δυνατόν νά χρειασθούν διά τήν έ 
πιβίωσιν αυτού ώς μέλος του ζωικού βασιλείου. 
ΕΙς τάς Έπιστήμας Συμπεριφοράς, αί όποΐαι ασχολούνται μέ τήν μελέτην 
τής συμπεριφοράς τών ζώων ύπό τήν έπίδρασιν τών διαφόρων εξωτερικών 
παραγόντων καί ασυνηθών συνθηκών τ' αποτελέσματα τής συνεργασίας καί 
συμμετοχής τοΰ κτηνιάτρου μετά τών άλλων ειδικών είναι περισσότερον κα­
ταφανή, διότι αί μελέται έπί τών ζώων συνετέλεσαν εις τήν βαθυτέραν κατά 
νόησιν ορισμένων ψυχολογικών φαινομένων καί αντιδράσεων τού άνθρωπου, 
ώς καί είς τήν σπουδήν τής ψυχαναλύσεως αύτοΰ. Μερικά άπό τά ενδιαφέ­
ροντα θέματα έρεύνης τής ειδικεύσεως ταύτης είναι: ή συμπεριφορά κυνών 
κατά τήν περίοδον τής αναπτύξεως αυτών, ή μελέτη τοΰ ψυχοκοινωνικοΰ συ­
σχετισμού τών πειραματικώς προκαλουμένων νευρώσεων καί ή διάγνωσις 
τούτων έκ τών καθαρώς νευρολογικών νόσων, τά οικιακά ζώα καί ή άνάπτυ 
ξις τοΰ άνθρωπου έν σχέσει μέ τόν ψυχοθεραπευτικόν ρόλον αυτών εις περι­
πτώσεις άποξενώσεως ατόμων, άπωλείας ή θανάτου προσφιλούς προσώπου 
κτλ., ή χρησιμοποίησις τών ζώων διά τήν μελέτην τής ατομικής καί αστικής 
συμπεριφοράς, ό ρόλος τών ζώων εις τήν ψυχοφαρμακολογίαν καί τήν συγκ 
ριτικήν ζωϊκήν ψυχολογίαν, ή έξεύρεσις μεθόδων εκμαθήσεως καί προπονή­
σεως είς τήν φυσιολογικήν ψυχολογίαν, τά προβλήματα συντροφικής διαβιώ­
σεως καί ένσωματισμοΰ μικρών ζώων είς τήν κοινωνίαν, αί μεταβολαί συμπε­
ριφοράς κυνών έκ τού περιορισμού τού χώρου, ή ηθολογία κυνών καί άλλα. 
Είς τάς Θαλάσσιας Έπιστήμας ό κτηνίατρος, έκτος τοΰ έλεγχου τής υγείας 
τών ύπό τοΰ ανθρώπου έσθιομένων ίχθυηρών, έχει ύποχρέωσιν νά ένδιαφερθή 
καί μέ τήν προώθησιν τής ίχθυοπαραγωγής, ήτις εδράζει εντός τών γνώσεων 
τής βιολογίας τών θαλασσίων ειδών. Ούτω ό ρόλος τού κτηνιάτρου δέον νά 
επεκτείνεται, έκτος τής διαγνώσεως τών ασθενειών, καί εις τήν έκμάθησιν, έκ-
παίδευσιν, καί έρευναν τής επιστήμης ταύτης, δπως τούτο συμβαίνει είς πολ­
λά κράτη τής Νοτίου 'Αμερικής. 
Ή 'Ελλάς, χώρα μέ άκτάς μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων δύναται ν" α­
νάπτυξη σημαντικώς τήν παραγωγήν ιχθύων καί άλλων θαλασσίων ειδών. 
Προς τούτο χρειάζεται νά ληφθούν ύπ' όψιν αί μελέται καί αί έρευναι τής βιο­
λογίας καί άλλων κλάδων διά τήν αναπαραγωγή ν ορισμένων ειδών ιχθύων 
καί τήν προώθησιν τής παραγωγής τής ούτω καλούμενης άλύσεως τροφών α­
κόμη καί διά τής χρησιμοποιήσεως πρωτεϊνών, τών έξ επεξεργασίας τών ά-
πορριμάτων προερχομένων, διά τήν συστηματικήν καλλιέργειαν όστρέων διά 
τάς μετακινήσεις τών Ιχθύων καί τους τόπους τών διαβάσεων τών περαστικών 
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τοιούτων, αΐτινες θά συντελέσουν είς αυξησιν των άλιευομένων ιχθύων εις 
τάς άκτάς μας και εις τάς των γειτονικών χωρών τοιαύτας. 
'Έτερα ζητήματα χρήζοντα μελέτης και έρεύνης είναι και αί τήν σήμερον 
χρησιμοποιούμεναι επιστημονικής φύσεως μέθοδοι αλιείας, ό εμπλουτισμός ή 
έπαναπλουτισμος τών ύπαρχουσών λιμνών και κόλπων μέ νέα είδη ιχθύων, ή 
Ίδρυση μικρών εργαστηρίων δια τήν τεχνητήν γονιμοποίησιν, έκκόλαψιν ωα­
ρίων και διατροφήν τών νεαρών ιχθύων και ή έκτέλεσις άλλων συναφών 
προς τούτο εργασιών. 
Είς τήν Βιομηχανικήν Κτηνιατρικήν ώς καί είς τήν κατασκευήν τεχνητών 
οργάνων, είδίκευσιν ης μέλημα είναι ή μελέτη καί ή έρευνα δια τήν έξεύρεσιν 
καταλλήλίον προσθετικών οργάνων προς άντικατάστασιν βλαβέντων κανονι­
κών τοιούτων, ώς είς περιπτώσεις καρδιακών ή νεφρικών παθήσεων, άνασυγ-
κρότησιν ή ίσχυροποίησιν θραυσθέντων οστών ή άντικατάστασιν αυτών καί 
άλλων σχετικών ζητημάτων, ό είδικευθείς κτηνίατρος δύναται να συμβάλη 
σημαντικώς είς τον τομέα τούτον τής επιστήμης καί νά προσφέρη αξιόλογους 
υπηρεσίας είς τόν άνθρ«)πον. Ή έκπαίδευσις είς τήν είδίκευσιν ταύτην επεκ­
τείνεται καί είς τήν έπίλυσιν προβλημάτοιν είς τον τομέα τών Επιστημών 
Επιβιώσεως ('Life Sciences) ή τής γενικής ιατρικής, ώς καί τών νευρολογικών 
πειραματισμών επί πιθήκοον, είς τήν έξεύρεσιν μεθόδίυν άνοσιοκατασταλτικής 
Olmmunosupressive) θεραπείας Οιά τήν μονιμοποίησιν ετερογενών μόσχευμα 
τον καί άλλον. 
Τά τής είδικεύσεο>ς είς ηλεκτρονικούς ύπολογιστάς θά πραγματευθούν άλ 
λαχού. 
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